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a s  i t  Y i s  j u s t  p u t  o n 1  r a e t h a  
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t h a n k  y o u r  < .  E o c k y  s t a r s  m o f  Y O U  
h o v e o o s ,  
R O W  o u r  w a y  o f  sein&! t h i n g s ,  
a b o u t  t h e  b i g g e s t  a n d  dost h -  
p r e s s i v e  t h i n g  w M o 8  .We h W  s e e n  
y e t  w a s '  t h e  l i t &  g q m m a r  s c h o o l  
l a a  w h o  h a d  ' d y  
p e n n y  a n d  
a n n o u n c e d  t o  h t 4  d w m a *  t h a t  
h e  w a s  g o i n g  t o  g i v e  i t  t o  t h e  W a r  
C h e s t  D r i v e ,  i n  w h t c h  t h e  S C h 0 0 l  
i s  t a k i n g  p a r t .  
w a a & A r g o i m g t o ~ * e  
T e a  Dancw a n d  
w e  a n e  c o n p o a k d  w i t h  a t a t  q u e s -  
t i -  W e l t ,  W i r e  w a n t s  t h e  ' P e s  
w r  
A a l d s t  t l ; e  s c u r r y i n g  a n d  b u r -  
, .  $ a , o n  . p d  e n ,  b u t  e v e n - s o ,  w c m  
j r 4 r t ' l e t y w t o o + a r o r u d  o n d -  
t h g s  o l & %  y o u  c a n  s e e  them. 
T w  M e e t i n g s  '  
P l a n s  L a i d  
- d l y  l i e g a h  w i t h  t h e  r e a d i n g  
o f  t l i i  B i b l e  b y  E d n a  F r a n c e s  P a t -  
r i c k ,  f o l l o w e d  b y  t h e  L o r d ' s  P r a y e r  
t i  
b y  t h e  a u d i e n c e .  
I -  
h c e s  W e a v e r ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  
S t u d e n t  c o u n c i l ,  c a l l e d  f o r  a n -  
/ \  m n a m e n t s .  P r e s i d e n t  C o l e  a n -  
n o u n c e d  t h a t  a + s e d b l y  w o u l d  b e  
.  ,  e k t i & d  to 1 0 : O O  o n  M o n d a y s .  M O n -  
, m w r s d a y  a t  t h e  s a m e  h o u r .  
H e # ,  t h e  a u d i e n u e  j o i n e d  i n  t h e  
'  t d b g i n g  of t h e  c o l l e g e  s o n g :  
W e a v e r  i n t r o d u c e d  t h e  
S t i r d p t  C o t r n c i l  r e p r e s e n t a t i v e s  
n t a t i v e s  a r e :  F r e s h -  
t h  M o o r e :  S e n i o r s :  
n m e n t  o f f i c e r s .  T h e  
y p & .  m R r e s e n t a t i v e s  a r e :  F r e s h -  
r , r  $ x i e n :  J i i n  T o m  P r e a c h .  N a n c y  S i t z ;  
L :  . J S o p h o m o r e s :  E d n a  B a i t e x ,  K a t h e r -  
L v 4 A i n e  K i l l e b r e w :  J u n i o r s :  M a r y  M c -  
' % o r t e r ,  :  , f i l l i t &  M o m e ;  S e n i a r s :  
?  & n e z  S@?& # p a b e 1  D u r a n .  
T h e  n e w  r e p r 8 s e n t a t . i -  w e r e  
w n  t h e  o a t h i  a ~  m i c e  b y  ~ r .  
( C e n t i n u ~ l l  n n  h - k  w r h  
- - - - a ,  - - -  - -  - -  - - -  
w i l l  p r o v e -  t h i s  t o  
S i n c e  h i s  E a t h e r  b  i r a  
F o r t  ~ c ~ l e l l a n :  w e d b r ' t  
w i l i  b e  a  l o n g  t t m e .  
. S e M e & r g .  w p d t n e -  4m&h,.'** 
c o m e s  S r o m  D e K a f l j  C o - W  a g h  
S c h o o l  a t  F o r t  P a y n e ,  A l a b a m a .  I n  
h i g h  s c h o o l  W y d e n e  b e l o n g e d  t o  
t h e  B e t a  C l u b  a n d  w a s  s e c r e t a r y  
o f  t h e  s t u d e n t  b o d y .  S h e  h p  t h e  
a i l i t y  n e c e s s a r y  t o  h a n d l e  t h e  
s e c r e t a r i a l  e n a  of t h e  s e t u p ,  s i n c e  
s h e  h a s  h a d  a c t u a l  e x p e r i e n c e  i n  
t h a t  f l e l d .  W y d e n e  i s  a  a c o n d -  
q u a r t e r  f r e s h m a n  a q d  i s  v e r y  ] ? o p  
u l a r  a m o n g  t h e  s t u d e n t s  h e r e  a t  
J a c k s o n v i l l e .  
N a n c y  S i t z  w a s  e l e c t e d  a s  a  r e p -  
r e s e n t a t i v e  f r o m  t h e  F r e s h m a n  
C l a s s  t o  t h e  S t u d e n t  C o u n c i l .  G a d s -  
d e n  c e r t a i n l y  s e n t  J .  S .  T .  C .  a  g o o d  
( C o n t i n u e d  o n  p D p e  4 )  
P l a y s  D r .  I .  Q .  
M o n d a y .  O c t o b e r  11. F r a n c e s  
w a l l  o p e n e d  a s s e m b b  w i t h  t h e  
r e a d i n g  o f  t h e  1 0 9 t h  P s a h n .  M r s .  
C o f f e e .  P u b l i c i t y  D i r e c t o r  o f  J .  S .  
T .  C . ,  l e d  t h e  a s s e m b l y  i n  p r a y e r .  
D r  C l a r a  W e i s h a u p t ,  a  m e m b e r  of 
t h e  S c i e n c e  D e p a r t m e n t  d  J .  S .  
T .  C , .  c o n d u c t e d  a  q u i z  o n  e v e r y -  
d a y  s c i e n t i f i c  n e w s  o f  t h e  w o r l d .  
T w o  s t u d e n t s  f r o m  e a c h  c l a s s  
w e r e  a s k e d  t o  a p p e a r  o n  t h e  p r o -  
g r a m .  T h e s e  s t u d e n t s  w e r e  d i v i d e d ,  
w i t h  t h e  f r e s h m e n  a n d  s o p h o m o r e s  
o n  o n e  s i d e  a n d  j u n i o r s  a n d  s e n i o r s  
o n  t h e  o t h e r .  A f t e r  m a n y  i n t e r e s t -  
i n g  a n d  i n f o r m a t i v e  q u e s t i o n s ,  t h e  
f i n d  s c o r e  w a s  i n  f a v o r  o f  t h e  
j u n i o r s  a n d  s e n i o r s .  
T h o s e  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  w e r e  
M a r y  K a t h e r i n e  B a r k e r  a n d  B a b y  
B r u c e ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  F r e s h m a n  
C l a s s ,  K a t h e r i n e  K n i g h t  a n d  V e r -  
n o n  W h i t t l e  f r o m  t h e  S o p h o m o r e  
C l a s s .  M a r y  E l i z a b e t h  M c C l e u r  a n d  
E d w i n a  P a t t y  f r o m  t h e  J u n i o r  c l a s s  
a n d  M r s .  N o n a  W a l l a c e  a n d  M r s .  
M a d g e  C a m p b e l l  f r o m  t h e  S e n i o r  
C l a s s .  
C a d e t  N u r s e  
V i s i t s  C a m p u s  
M i s s  S a r a  J e a n  C o l v i l l e ,  a  m e m -  
b e r  of t h e  n u r s i n g  s t a f f  of t h e  V a n -  
d e r b i l t  U n i v e r s i t y  H o s p i t a l ,  N a s h -  
v i l l e ,  T e n n e s s e e ,  s p o k e  h e r e  o n  
T h u r d a y ,  O c t o b e r  1 8 .  0  
M i s s  C d v i l l e  r e p r e s e n t s  t h e  N a -  
t i o n a l  N u r s i n g  C o u n c i l  f o r  W a r  S e r v -  
i c e s  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C a d e t  
N u r s e  C o r p s ,  t h e  n e w  G o v e r n m e n t  
p l a n .  w h i c h .  u n d e r  t &  U .  9 .  P u b -  
l i c  H e a l t h * S e r v i c e s  D e p a r t m e n t ,  o f -  
f e r s  a  f r e e  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  t o  
q u a l i f i e d  s t u d e n t s .  H e r  v i s i t  i s  
o a r t  o f  a  n a t i o n - w i d e  e n d e a v o r  t o  
N u r s e  C o r p s ,  t h e  n e w  G o v e r n m e n t  
p l a n .  w h i c h .  u n d e r  t& U .  S .  P u b -  
l i c  H e a l t h * S e r v i c e s  D e p a r t m e n t ,  o f -  
f e r s  a  f r e e  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  t o  
q u a l i f i e d  s t u d e n t s .  H e r  v i s i t  i s  
p a r t  o f  a  n a t i o n - w i d e  e n d e a v o r  t o  
r e c r u i t  6 5 , 0 0 0  s t u d e n t  n u r s e s  t h i s  
y e a r  f o r  w a r - t i d e  r e p l a c e m e n t s  
c a u s e d  b y  a c u t e  n q s  d  t h e  A r m y ,  
f h d t n n u l  n n  h n n t  - \  
a  v e  w  a r m g  p m m  m a t  c r y  c u s *  
d  
e  i s  u n d e v e l o p e d .  D r .  C o o k  
.  i n t e d  o u t  t h a t  i f  w e  w o u l d  l o o k  
O W + '  t h e  s t a t e  a n d  n o t i c e  ? h e  
s l u r n y ,  e r o d e d  t e n a b t  f a r m s ,  a n d  
, * & e r  " . l a g o o = - o i  . c u l t u d  s b e a p -  
t i o n , "  h e  b e l h e d  . k e  w o r n  s e e  o u r  
p r o b l e m .  
T h e  s * a k e r  d e c l a r e d  t h a t  h o p e  
d o e s  n o t  l i e  i n  t h e  m a g i c  f o r m u l a  
w o r k e d  o u t  b y  e c o n o m i c  b r a i n t r u s t -  
e r s ,  n o r  b y  s o - c a l l e d  c a p t a i n s  o f  i n -  
d u s t r y ,  n o r  i n  s o c i a l  p l a n n i n g .  H e  
w e n t  o n  f u r t h e r  t o  s a y  t h a t  n e i t h e r  
d o e s  i t  l i e  i n  t h e  " n e w  c u r r i c u l u m "  
T h e  n e w  c u r r i c u l u m  c a n  n o t  b r i n g  
u s  t h e  g o o d  l i f e  w h i c h  w e ' r e  s e e k -  
i n - g ,  n o r  c a n  t h e  N e w  D e a L  " I n -  
s t e a d ; '  s a i d  D r .  C o o k ,  " h o p e  l i e s  
i j a  t h e  e d u c a b i l i t y  o f  h u m a n  b e i n g s .  
D r .  C o o k  a s s e r t e d  t h a t  i t  i s  o u r  
j o b  a s  f u t u r e  t e a c h e r s  a n d  l e a d e r s  
o f  A l a b a m a  t o  q u i c k e n  i n  m e n ' s  
h e a r t s  t h e  d e s i r e  f o r  b e t t e r ,  t h i n g s -  
B e a u t i f u l  b u i l d i n g s  a n d  a d e q u a t e  
e q u i p m e n t  w i l l  n o t  m a k e  a  s c h o o l  
s y s t e m .  T h e  p r o g r e s s  o f  $  g o o d  
s c h o o l  s y s t e m  l i e s  i n  s o m e  O n e  
p e r s o n .  
D r .  C o o k  p o i n t e d  o u t  t h a t  t o o  
f e w  o f  u s  p o s s e s s  q u a l i t i e s  o f  
c u l t u r a l  a d v a n c e m e n t .  H e  a s s u m e d  
t h e  b e l i e f  t h a t  w e  w o u l d  w o r k  
w i t h  b e t t e r  f a i t h  a n d  n e w  c o u r a g e  
i f  w e  r e a l i z e  w e  w e r e  m o l d i n g  
t h e  c u l t u r a l  f u t u r e  of A l a b a m a .  
A s  a  f i t t i n g  c l i m a x  t d  h i s  t a l k ,  
D r .  C o o k  q u o t e d  t h e  l a s t  v e r s e  o f  
" A l a b a m a , "  o u r  s t a t e  s o n g .  
F i n a l  T e s t  G i v e n  
F r e s h m e n  
O n  F r i d a y ,  O c t o b e r  l , . a  g r o u p  o f  
f r e s h m e n  m e t  a t  t h e  S t u d e n t  A c -  
t i v i t i e s  B u i l d i n g .  T h e  g r o u p  c o n -  
s i s t e d  o f  t h e  f r e s h m e n  w h o  f a i l e d  
t o  p a s s  t h e  c o n s t i t u t i o n  t e s t  w h e n  
i t  w a s  g i v e n  t h e  p r e c e d i n g  M o n d a y .  
T h e  p e c o n d  t e s t  w a s  g i v e n  t o  t h e s e  
f r e s h m e n  b y  t h e  s a m e  u p p e r c l a s s -  
m a n  c o m m i t t e e  t h a t  g a v e  t h e  f i r s t  
t e s t .  B y  g i v i n g  a  s e c o n d  t e s t ,  t h e  
u p p e r c l a s s m e n  h o p e d  t h a t  a  l a r g e r  
p e r c e n t a g e  of f r e s h m e n  w o u l d  e s -  
c a p e  t h e  d i r e  c o n s e q u e n c e s  t h r e a t -  
e n e d  e a r l i e r  b y  t h e  c o m m i t t e e .  
T h e  t e s t  w a s  s i m i l a r  t o  t h a t  g i v -  
e n  M o n d a y  b e f o r e  t o  a l l  f r e s h m e n .  
T w e l v e  q u e s t i o n s  w e r e  a s k e d .  S e v -  
e n  o f  t h e s e  t w e l v e  h a d  t o  b e  a n -  
s w e r e d  c o r r e c t l y  i n  o r d e r  t o  m a k e  
a  p a s s i n g  g r a d e .  
A f t e r  g r a d i n g  t h e  p a p e r s ,  t h e  
c o m m i t t e e  f o u n d  t h a t  n o t  o n e  f e s h -  
m a n  h a d  f a i l e d  t o  m a k e  a  g r a d e  o f  
s e v e n ;  s o  n o n e  of t h e m  w e r e .  r e -  
q u i r e d  t o  t a k e  t h e  c o n s e q u e n c e s .  
T H E  S C H E D U L E  o f  t h e  c i l l e g e  
c l a s s e s  w a s  m o v e d  u p  a  h a l f  e n  
h o u r  y e s t e r d a y .  E a r l y  m o r n i n g  
c l a s s e s  t h a t  f o r m e r l y  b e g a n  p r o m t -  
l y  a t  e i g h t  o ' c l o c k  n o w  o p e n  s e s -  
s i o n  a t  e i g h t - t h i r t y .  L a t e  a f t e r -  
n o o n  c l a s s e s  c l o s e  a t  f i v e - t h i r t v .  
c l a s s e s  w a s  m o v e d  u p  a  h a l f  e n  
h o u r  y e s t e r d a y .  E a r l y  m o r n i n g  
c l a s s e s  t h a t  f o r m e r l y  b e g a n  p r o m t -  
l y  a t  e i g h t  o ' c l o c k  n o w  o p e n  s e s -  
s i o n  a t  e i g h t - t h i r t y .  L a t e  a f t e r -  
n o o n  c l a s s e s  c l o s e  a t  f i v e - t h i r t y .  
T h e  c h a n g e  w a s  m a d e  t o  a c c o m -  
m o d a t e  t h o s e  s t u d e n t s  w h o A d e  t h e  
b u s e s  t o  J a c k s o n v i l l e  t g  a t t e n d  
~ r h n n l  
T r  - -  r r - -  --.v..-- W - = .  - e  
a  m t e r  f u t u r e  f o r  
t h e  P . - T .  A .  i n  t h e  y e a r s  t o  c o m e .  
T h e n  M r s .  R W l e d g e  D a u g e t t e ,  
P r e s i d e n t  o f  C a h w  C o u n t y  C o u n -  
c!, A- o p e - .  
h u n d r e d  a n d  P W -  
e n t  a n d .  e n c o u r a g e d  m o r e  o f  t h e  
m m b e r s  t o  c o m e  t o  t h e  m e e t i n g  
n e x t  y e a r  a n d  i n  t h e  y e a r s  t o  c o m e .  
A f t e r  t h i s ,  t h e  r o l l  w a s  c a l l e d  a n d  
a  s u m m a r y  o f  t h e  w o r k  w a s  g i v e n .  
T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  t w o  d i s c u s -  
s i o n s :  " O b j e c t s  o f  t h e  P a r e n t -  
T e a c h e r  A s s o c i a t i o n , "  b y  M r s .  H a r -  
f y  N e l s o n  a n d  " Y o u t h  a n d  t h e  
W o r l d  a t  W a r . "  b y  M i s s  M a r t h a  
S m i t h ,  o f  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n .  T h e  m a i n  a d d r e s s  o f  t h e  
g e n e r a l  m e e t i n g  w a s  g i v e n  b y  M r s .  
J .  W .  E s h e l m a n ,  P r e s i d e n t  A l a b a m a  
C o n g r e s s  of P a r e n t s  a n d  T e a c h e r s ;  
s h e  d i s c u s s e d  t h e  P . - T .  A .  a n d  i t s  
v a l u e  
A t  4 : 0 0  P .  M. t h e  c o n f e r e n c e s  
w e r e  h e l d  o n  t h e  s u b j e c t s  of " L o c a l  
O f f i c e r s , "  w i t h  M r s .  H a r r y  N e l s o n ,  
l e h d e r ;  " C o u n c i l s , "  w i t h  M r s .  J .  
W .  E s h e l m a n ,  l e a d e r ;  " P r o g r a m s , "  
w i t h  M i s s  M a r t h a  S m i t h ,  l e a d e r ,  
a n d  ' C o o p x a t i o g  w i t h  o t h e r  A g e n -  
c i e s , '  w i t h  M r s .  W .  J .  S m i t h ,  a s  
l e a d e r .  
A t  4 9 0  P .  M .  a  t e a  w a s  g i v e n  i n  
t h e  b u n g e  o f  B i b b  G r a v e s  H a l l  
w i t h  t h e  S t u d e n t  C o u n c i l  o f f i c e r s  
of t h e  c o l l e g e  s e r v i n g .  -  
A t  8 : 0 0  P .  M u  a t  t h e  J a c k s o n v i l l e  
R e c r e a t i o n &  - C e n t e r  a  d e b a t e  w a s  
h e l d  o n  t h e  s u b j e c t  o f  " I s  t h e  N e w  
D e a l  D e a l t ? "  b e t w e e n  C o l o n e l  H a r r y  
X y e r s  a n d  . M r .  J o h n  T e m p l e  G r a v e s ,  
111. 
J S T C  S t u d e n t s  
V i s i t  S n e a d  
h r e e  m e m 0 e r s  o f  t h e  j a c k s o n -  
v i l l e  W e s l e y  F o u n d a t i o n  w e r e  v i s i -  
t o r s  o n  t h e  c a m p u s  of S n e a d  J u n i o r  
C o l l e g e  a t  B o a z  l a s t  T h u r s d a y  e v e -  
n i n g .  T h e  v i s i t  i s  o n e  o f  t h e  m a n y  
s u c h  v i s i t s  b e i n g  m a d e  t h r o u g h -  
o u t  t h e  s t a t e ,  a c c o r d i n g  t o  s t a t e  
p l a n s ,  a m o n g  t h e  d i f f e r e n t  C o l l e g e  
F o u n d a t i o n s .  T h e  e x c h a n g e  o f  v i s -  
i t s  i s  t o  p r o m o t e  c l o s e r  t i e s  i n  t h e s e  
t r y i n g  t i m e s .  
T h e  g r o u p  of J .  S .  T .  C .  g i r l s  m e t  
w i t h  t h e  S n e a d  r e l i g i o u s  o r g a n h a -  
t i o n  a n d  a f t e r  a  d i s c u s s i o n  p e r i o d ,  
g a v e  a  b r i e f  w o r s h i p  p r o g r a m .  The. 
e n t i r e  w o r s h i p  c e n t e r e d  a b o u t  a  
b e a u t i f u l  p a i n t i n g  " T h e  H e a d  of 
C h r i s t . "  A  b r i e f  o u t l i n e  o f  t h e  
p r o g r a m  i s  a s  f o l l o w s :  
P r e l u d e .  
C a l l  t o  w o r s h i p .  
H y m n ,  " F a i r e s t  L o r d  J e s u s . "  
P o e m ,  " O h ,  P a t i e n t  C h r i s t . "  
S t o r y  o f  t h e  p a i n t i n g .  
P r a y e r .  
P o e m ,  " L i f e  U p  Y o u r  H e a r t . "  
H y m n ,  " I  N e e d  T h e e  E v e r y  H o u r . "  
B e n e d f c t i o n .  
T h o s e  t a k i n g  p a r t  a n d  m a k i n g  
t h e  - t r i p  - w i t h -  l ? e a . . P & r l - c  P a r r d l  
P r a y e r .  
P o e m ,  ' ' L i f e  U p  Y o u r  H e a r t . "  
H y m n ,  " I  N e e d  T h e e  E v e r y  H o u r . "  
B e n e d f c t i o n .  
T h o s e  t a k i n g  p a r t  a n d  m a k i n g  
t h e  t r i p  w i t h  R e v .  C h a r l e s  F a r r e l l ,  
s i a t e  d i r e c h a r  of %he M e t h o d i s t  
S t u d e n t  o M v e m e n t ,  w e r e  H a t t i e  
O % e a l ,  B e t h  C o l e  a n d  F r a n c e s  
mas. - 
i n t i m a t e  p a r t  i n  p u t t i n g  o n  t h 4  
d r i v e .  N o t  o n l y  d i d  f a c u l t y  a n d  
s t u d e n t s  c o n t r i b u t e  g e n e r o u s l y  t o  
t h e  f i r s t  W a r  C h e s t ,  b u t  i n  b o t h  
art- b a s "  
b e e n  w i d e I y  r e p r e s e n t e d .  T h i s  y e a r  
W o n g  t h e  Z o n e  C h a i r m e n  a r e  D r .  
C h a r l e s  E .  c a y i e y  a n d  D r .  J .  K  
A n d e r s .  A m o n g  t h e  s p e a k e r s  a r e  
P r e s i d e n t  H o u s t o n  C o l e ,  D r .  S a m u e l  
T h o m p s o n .  D r .  L .  W .  A l l i s o n ,  D r .  
W .  J .  C a l v e r t ,  J r . ,  D r .  R e u b e n  S e l f ,  
a n d  M r .  R o b e r t  G i l b e r t .  D r .  C a l -  
v e r t  i s  G e n e r a l  C h a i r m a n  f o r  t h e  
J a c k s o n v i l l e  d i s t r i c t .  
W h e n  a s k e d  f o r  a  s t a t e m e n t ,  D r .  
C a l v e r t  r e f u s e d  a  p r o g n o s t i c a t i o n  
" I  o n l y  4 . n 0 w . ~  &  r e p l i e d ,  " t h a t  
e v e r y  o n e  w i l l  g l v e  t o  t h e  l i m i t  
d  h i s  a b i l i t y ,  W e  h a v e  a l r e a d y ,  i n  
t h e  s o l i c i t i n g  of t h e  S p e c i a l  G i f t s  
C o m m i t t e e ,  m e t  w i t h  a  v e r y  g e n -  
e r o u s  r e s p o n s e .  I n  t h e  f i r s t  t h r e e  
d a y s  w e  e n r o l l e d  s e v e n  m e m b e r s  
i n  o u r  F i f t y  D o l l a r  C l u b .  a n d  w e  
a r e  h o p i n g  f o r  a  l a r g e r  m e m b e r s h i p  
t h a n  l a s t  y e a r  f o r  t h e  T w e n t y - F i v e  
D o l l a r  C l u b .  O n e  d o e s  n o t  h a v e  
t o  w o r r y  a b o u t  t h e  p e o p l e  o f  J a c k -  
s o n v i l l e "  
G i l b e r t  T o  H e a d  
J u n i o r  H i g h  ,  
S i n c e  t h e  J a c k s o n v i l l e  H i g h  
E c o l ,  w h i c h  i s  a  . p a r t  of t h e  
J .  S .  T .  C .  l a b o r a t o r y  s c h o o k ,  h a s  
b e e n  d i v i d e d  i n t o  t w o  s e c t i o n s  a n d  
t h e  s e n i o r  h i g h  s c h o o l  m o v e d  t o  
a n o t h e r  b u i l d i n g ,  t h e  j u n i o r  h i g h  
s c h o o l  r e m a i p s  i n  s o l e  p o s s e s s i o n  
d  t h e  J .  .H. S .  B u i l d i n g .  T h e  
b u i l d i n g  h a s  b  e  e  n  r e p a i n t e d  
t h r o u g h o u t ,  a  n e w  c u r t a i n  b a s  b e e n  
p r o v i d e d  f o r  t h e  a u d i t o r i u m ,  a n d  
o t h e r  g e n e r a l  i m p r o v e m e n t s  h a v e  
b e e n  m a d e .  
F o r m e r l y  b o t h  t h e  s e n i o r  a n d  t h e  
j u n i o r  g r o u p s  w e r e  u n d e r  t h e  d i -  
r e c t i o n  of o n e  p r i n c i p a l ,  D r .  R e u b e n  
S e l f ,  b u t  h e  h a s  m o v e d  w i t h  t h e  
s e n i o r  g r o u p .  T a k i n g  o v e r  t h e  d u -  
t i e s  a s  j u n i o r ' h i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l  
i s  M r .  R o b e r t  G i l b e r t .  
, M r .  G i l b e r t  i s  n o  s t r a n g e r  t o  t h e  
J a c k s o n v i l l e  S c h o o l  S y s k m .  F o r  
t h e  p a s t  s e v e r a l  y e a r s  h e  h a s  b e e n  
e m p l o y e d  i n  t h e  J \ a c k s o n v U e  H i g h  
S c h o o l  a s  a n  E n g l i s h  t e a c h e r .  H e  
i s  o n e  of t h e  m o s t  c a p a b l e  a n d  
- p o p u l a r  t e a c h e r s  i n  t h e  s c h o o l s  a n d  
i s  w e l l  s u i t e d  t o  t a k e  t h e  n e w  p o -  
s i t i o n .  
M r .  G i l b e r t  i s  a  n a t i v e  o f  F o r t  
P a y n e ,  A l a b a m a  H e  r e c e i v e d  h i s  
j d p - .  - . . ' t h r l . - ~ s  1.. ..w * . ~ v . o - C U A .  
i s  w e l l  s u i t e d  t o  t a k e  t h e  n e w  p o -  
s i t i o n .  
M r .  G i l b e r t  i s  a  n a t i v e  o f  F o r t  
P a y n e ,  A l a b a m a  H e  r e c e i v e d  h i s  
A B .  a q d  M . A .  d e g r e e s  a t  t h e  U n i -  
v e r s i t y  of A l a b a m a ,  a n d  h a s  s i n c e  
d o n e  f u r t h e r  w o r k  a t  t h e  o n i v e r -  
-44.. n *  n T P . . . + L  t-.-.-,.ti.... 
s i o n e d  u p o n  c o m p l e t i o n  o f  h i s  
c o u r s e  i n  t r a i n i n g  i n  t w i n - e n g i n e  
p h n e s .  H e  w a s  a s s i g n e d  t o  t h e  T e x -  
a s  f i e l d  f r o m  M i n t e r  F i e l d .  B a k e r s -  
f i e l d ,  C a l i f o r n i a .  
L i e u t e n a n t  F e l g a r  i s  t h e  s o n  of 
D r .  R .  P .  F e l g a r ,  h e a d  o f  t h e  J .  S .  
T .  C .  H i s t o r y  D e p a r t m e n t ,  a n d  M r s .  
W a r .  H e  w a s  g r a d u a t e d  f r o m  
J a c k s o n v i l l e  H i i h  S c h o o l  a n d  c o m -  
p l e t e d  s e v e r a l  y e a r s  o f  s t u d y  h e r e  
b e f o r e  t r a n s f e r r i n g  t o  t h e  U n i v e r -  
s i t y  o f  T e x a s ,  w h e r e  h e  r e c e i v e d  
h i s  d e g r e e .  
C o l l e g e  R e c e i v e s  
Giks F r o m  G r a d l o  
T h e  g r a d u a t i n g  c l a s s  o f  t h e  S w m -  
m e r  Q u a r t e r ,  1 9 4 3 ,  h a s  p r e s e n t e d  
t h e  c o l l e g e  w i t h  t w o  b e a u t i f u l  
f l o w e r  s t a n d s .  I t  i s  c u s t o m a r y  f o r  
e a c h  c l a s s  t o  l e a v e  b e h i n d  s o m e  
s u c h  t o k e n  o f  a p g r e c i f f t i o n  a n d  
l o v e  f o r  w e  s c h o o l .  
T h e  s t a n d s  a r e  p l a c e d  j u s t  i n -  
s i d e  t h e  e n t r a n c e  a n d  f l a n k  t h e  
o u t e r  d o o r w a y  of t h e  p r e s i d e n t ' s  
o f f i c e .  T h e y  h o l d  n e w  v a s e s  o f  
l o v e l y  f a l l  f l o w e r s  a n d  a d d  m u c h  t o  
t h e  b e a u t y  a n d  a t t r a c t i v e n e s s  o f  
B i b b  G r a v e s  H a l l .  
L a t e r  o n ,  s i l v e r  t a b l e t s  b e a r i n g  
m  i n s c r i p t i o n  d e s i g n a t i n g  t b @  d o n -  
o r s  a n d  t h e  y e a r  t h a t  t h e  g i f t  w a s  
m a d e  w i l l  b e  a t t a c h e d  t o  t h e  s t a n d s .  
T h e  a c t i v e  s t u d e n t  b o d y  a n d  a l l  
t h o s e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  c o l l e g e  
d e e p l y  a p p r e c i a t e  t h e  g i f t  f r o m  
t h e  s e n i o r s  w h o  g r a d u a t e d  l a s t  
s u m m e r .  
D i s t r i c t  A .  Ed A .  
W i l l  M e e t  H e r e  
T h e  S i x t h  D i s t r i c t  A. E .  A .  i s  
t o  b e  h e l d  a t  t h d  c a m p u s  of J .  S .  
T .  C .  O c t o b e r  3 0 .  I n  p r e v i o u s  
y e a r s  t h e  A s s a d a t i o n  h a s  m e t  i n  
G g d s d e n ,  b u t  i t  w i l l  c o n v e n e  a t  
J a c k s o n v i l l e  t h i s  y e a r .  M r .  E .  E .  
C o x ,  G u n t e r s v i l l e ,  A l a b a m a ,  P r e s i -  
d e n t  of t h e  S i x t h  D i s t r i c t  A. E .  A . ,  
w i l l  p r e s i d e  o v e r  t h e  m e e t i n g .  T h e  
S t a t e  P r e s i d e n t  o f  A ,  E .  A . ,  W .  E .  
S n u g g s ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  C i t y  
S c h o o l s ,  S e l m a ,  - 4 l a b a m a ,  i s  a l s o  
e x p e c t e d  t o  b e  p r e s e n t .  
O n e  of t h e  m a i n  f e a t u r e s  o f  t h e  
p r o g r a m  w i l l  b e  a  p a n e l  d i s c u s s i o n  
o n  p r o f e s s i o n a l  r e l a t i o n s .  T h o s e  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  d i s c u s s i o n  a r e :  
M r s .  E s t e l l e  s m i t h ;  C h e r o k e e  C o u n -  
t y  B o a r d  of E d u c a t i o n ,  C e n t r e ,  A l a ;  
b a m a ;  M r s .  R .  L .  H a g o o d .  M a r -  
s h a l l  C o u n t y  H i g h  S c h o o l ,  G u n t e r s -  
w l l l ~ _ A l r r k a r r u ! - ~ i ~ ~ - ~ 1 L e  n l v f i m  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  d i s c u s s i o n  a r e :  
M r s .  E s t e l l e  S m i t h ;  C h e r o k e e  C o u n -  
t y  B o a r d  of E d u c a t i o n ,  C e n t r e .  A l a ;  
b a m a ;  M r s .  R .  L .  H a g o o d .  M a r -  
s h a l l  C o u n t y  H i g h  S c h o o l ,  G u n t e r s -  
v i l l e ,  A l a b a m a ;  M i s s  A d e l l e  R i v e r s ,  
S c o t W o r o ,  A l a b a m a ;  M r .  G e o r g s '  
N e e l y ,  A n n i s t o n  H i g h  S c h o o l ,  A n -  
n i a t o n ,  A l a b a m a ;  M r s .  H o u s t o n  L u -  
a:. m n . 4  d l - 1 . m - r . .  
- T r n e  g w e r n x n e n t  acme w i u  b e  
a b l e  t o  s a v e  A m e r i c a n  B u s i n e s s  f r o m  
t h e .  m *  9 6 1  t a t a l i t a r i a n  p o w a h  
o p e r e t i n g  a s  a  c ~ W v e  f o r c e  i n  
c h a n n e l s  o f  i e k n z a W ~ a 1  @&," 
-maom!s.- w W * ~ .  * I % .  
w i n  muire t h e  b e s t  & f o r t h  o i  
b u s i n e s s  a n d  g o v e r n m e n t  t o  k e e p  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  f r o m  l o s i n g  t h e  
p e a c e  a f t e r  f i e  w a r  i s  w o n .  W i t h  
t h e  b a c k  l o g  o f  4 2  b i l l i o n  d o l l a r s  
~ t  i s  e s t i m a t e d  b u s i n e s s  w i l l  p o s s e s s  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  w a r ,  a n d  w i t h  
c o n t i n u e d  g o v e r n m e n t  a i d ,  w e  
s h o u l d  b e  & l a  t o  m e e t  a l l  c o m e r s ,  
s o  t h a t  t h e r e  i s  n o  n e e d  f o r  d e s p a i r .  
W e  c a n n o t  w i n  o n  t h e  d o m e s t i c  o r  
w o r l d  f r o n t .  t h o u g h ,  i f  w e  a s s u m e .  
a s  M r .  G r a v e s  d o e s ,  t h a t  t h e r e  i s  
n o  o c c a s i o n  f o r  s t r i v i n g  f o r  a  b e k  
t e r  w o r l d .  I f  h i s  v i e w s  h a d  p r e -  
v a i l e d  m e n ' s  s t r i v i n g  f a r  f r e e d o m  
w o u l d  h a v e  s t o p p e d  w i t h  t h e  i s -  
s u a n c e  o f  S o l o n ' s  L a w s  o r  o i  H a m -  
m u r a b i ' s  C o d e .  
" M r .  G r a v e s  s a y s  t h a t  F .  D ,  R .  
i s  n o t  i n t e r e s t e d  i n  l i b e r t y , "  s a i d  
C o l o n e l  A y e r s .  I f  h e  i s  n o t ,  w h y  
d i d  h e  e n u n c i a t e  t h e  f o u r  f r e e d o m a ?  
A y e r s  q u o t e d  t h e s e  l i n e s  f r o m  
R o o s e v e l t :  ' T h e  n a t i o n  o r  s t a t e  
w h i c h  b  u n w i l l i n g  b y  g o v e r n m e n t s l  
a c t i o n  t o  t a c k l e  n e w  p r o b l e m s  
c a w e d  ' b y  i m m e n s e  i n c r e a s e  o i  
~ o p u l a t i o n  a n d  t h e  a s t o u n d i n g  
s t r i d e s  o f  m o d e r n  s c i e n c e  i s  h e a d e d  
f o r  a  d & l i n e  a n d  u l t i m a t e  d e a t h  
f r o m  i n a c t i o n !  
" T o  a d m i t  t h a t  t h e ' ~ e w  D e a l  i s  
d e a l t  w o u l d  b e  t o  r e p u d i a t e  e v e r y -  
t h i n g  t h a t  t h e  d e m o c r a t i c  p a r t y  h a s  
d o n e  i n  t h e  l a s t  t e n  y e a r s .  I t  w o u l d  
m e a n  t h e  d e f e a t  o f  t h e  D e m m t s  
a t  t h e  p o l l s  i n  t h e  n e x t  n a t i o n a l  
(-& o n  p u r r e  4 )  
M a n y  N e w  B o o k s  
A d d e d  t o  L i b r a r y  
D u r i n g  t h e  v a c a t i o n  a n d  t h e  
e a r l y  p a r t  o f  t h e  F a l l  Q u a r t e r ,  t h e  
l i b r a r y  w a s  r e p l e n i s h e d  w i t h  a  
l a r g e  s h i p m e n t  of n e w  b o o k s .  .  A c -  
c o r d i n g  t o  M r s .  C .  K  W o o d ,  M e t  
l i b r a r i a n ,  t h e  a m o u n t  o f  t h i s  p u r -  
c h a s e  h a s  r e a c h e d  t h e  o n e  t h o u -  
s a n d - d o l l a r  m a r k .  
T h e  b o o k s  a r e  n o t  a l l  of o n e  v a -  
r i e t y .  A n  a t t e m p t  h a s  b e e n  m a d e  
t o  f i l l  o u t ,  t h e  r e a d i n g  -  m a t e r i a l  o f  
a l l  t h e  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  c o l l e g e .  
T h e  b e s t  s e l l e r s  o f  l a s t  y e a r  a r e  
a l s o  i n  t h e  n u m b e r  t o  p r o v i d e  r e c -  
r e a t i o n a l  T h e  f a c u l t y  r e a d i n g .  m e m b e r s  w e r e  a s k e d  
t o  m a k e  l i s t s  o f  t h e  b o o k s  s u i t i n g  
t h e i r  c l a s s  n e e d s  a n d  o n e s  t h e y  f e l t  
t h e  l i b r a r y  t o  b e  d e f i c i e n t  i n  T h e  
m i n i s t e r s  of t h e  l o c a l  c h u r c h e s  a l s o  
s u b m i t t e d  l i s t s  o f  r e l i g i o u s  Wks 
a n d  b o o k s  o n  e t h i c s .  T h e  n e w  b o o k  
l i s t  i s  c o n s i d e r e d  a  b a l a n c e d ,  o n e  
s i n c e  f o o d  f o r  s t u d y ,  f o r  t h e  s p i r i t -  
u a l ,  a n d  f o r  r e c r e a t i o n  i s  p r o v i d e d .  
. ,  , & $ r f ,  W o o d  r e p o r t s  t h a t  a b o u t  o n e -  
Wl'pf t h e  s h i p m e n t  h a s  b e e n  p r e -  
p a r e d  f o r  u s e  a n d  i s  a l r e a d y  o n  t h e  
d m l - r e -  , , ~ a - r t b P - - h a ? L . i ~ ~ c u ~ - & ~  
s j n c e  f o o d  f o r  s t u d y ,  f o r  t h e  s p i r i t -  
u a l .  a n d  f o r  r e c r e a t i a n  i s  p r o v i d e d .  
. ,  , $ $ ? - W o o d  r e p o r t s  t h a t  a b o u t  o n e -  
w'pf t h e  s h i p m e n t  h a s  b e e n  p r e -  
p a r e d  f o r  u s e  a n d  i s  a l r e a d y  o n  t h e  
s h e l v e s .  T h e  o t h e r  h a l f  i s  q u i c k l y  
b e i n g  m a d e -  r e a d y .  
T h e  b o o k s  a r e  t h e r e  f &  t h e  u s e  
o f  t h e  s t u d e b t s ,  a n d  a l l  a r e  u r g e d  
A -  - - L -  A h -  - - - a  - a  A k -  
Act of 3,1879. 
......,.,.....,................... iutdola Cettge 
* 
l. -81V1F90!Tf!IE- W4'R"~ .EsT  
.-iJPMa~rlt&h '&&ringing ,with it one nf the 
c r & k g & m d  mmt~ t w ~ w h i l e  diives of the 
I A ~ a & - A ; R ~ i  h ~ + W a t  .#est4 Drive-the drive 
that 4us.m 5 t s ~ ~ s  the aid of our men 
.IX .h &SI?B mmpa amit- our 'boys .in service 
-:.tmmqawb;erS;.~~ Bmqr push nf the year 
,;&a uwddhepmnds; I'Emugh a t  the right 
, 4i1~3,-&.tJiudgbk, Jaw9". zeferring. to- fight- 
..,,- qpapment,~ but if .this one has thew 
wards in it ther-are.W in an entirely 
'... diffmnt.&nse. . In this-case they would 
mean e ~ ~ u g h  chmPort or joy at a prison camp 
. tomdcdife sndumble until it is "all over." 
. i ~ ~ + , n i g h t  a. cer ain radio station 
, pmmxtad a..magrsm on the War Chest. 
. Jt @a&& hype of.:pragram that makes one 
4  ant bsll~atch~the radio knob and cut that 
. ~awklmmatie,  -m-emotional voice out of 
HkeP.Sng. -range forever. For some reaElcm 
-&- p ~ ~ p ~ s s ? b 1 e  to do that. There was 
m m  sts~!ipg power thatheld bacb the erring 
. . hmd h a.Bam- grip. The realization that 
,.- every right to be dramatie, 
menes: ware the peak in 
*aeaL&kbmr,a iased  the anm to stay in 
..lirpd.ariidS tke rscfemu; the cries; the r p m s  
I a wemwhmible as that from men only play- 
- *- part. in a radio dialogue, what must 
.- tseg. k.fnua men ertpaienclng the real 
.4 tlqh&? 
- .&#&&UeSriM sndjt -is something that 
we have k A s h  .te,. mmgnize, and help. 
r r !&emme t q f t r m a s i c k  here in our own 
i:  : h +a - camp; the -same camp 
b*-d&y out:-there ate men in .prison 
'mmj~yY&k9ittle- food and &&dess  clothe^, 
4 ~ .  -do -except think; there ,we2 men 
iP out, the lag, en&es% .days h d  
g.Wf%?M- haepitaIs. for. lack a$ medidne. 
. , ,araeirrn.bsothen+ eonsins, snd neigh- :: -F
;:,i.Bow,. 8 e  casY M u s e  them when their need 
. -&a omrheb is m e t .  Our service may be 
t.- &-way of a Mt 4x1 the War Chest 
. *  - - * . . "  - ,  
- 
all be a part of ow-great task. 
Education Cm be our greate92 wealpan 
for the9utwi; ~ ~ r n u & . ~  iBi4he h e  
i y d  minds of the--you@ of - t .og lo~w -t&F 
principles of the g r e a t - M a n  Ld and 
m y  of life, and to b e d l e  to dorrthatt we 
must ' h a ~ e - ; n 3 ~ d e n t  edraeatim a& abilities 
to eope with many difficult aituakiona, As 
t.~llege ~tra8ents we must atu* .bad tal pre- 
vent anath~r such war as this. 
Second, let un buy Wac B o d  and--amps 
and urge others to do likewise. Not a single 
life mwt be lost bemuse we were too selfish 
to l a d  our maney. Security far the future 
. is one of thethings that dl of uawe striv- 
. ing eoF, and Ww -Bond%- a ~ e  our. %af&- in- 
v ~ h e n t .  Every penny counts, so let'g lick 
the Axis by licking Stamps. 
Third, a-great new scrap metal .drive is 
undez way. In many unthought-of corners' 
of America lie wluable. metals, that.muld 
veqr easiiy be converted into worthwhile im- 
p?anmts of war if they were lonly- eolkcted, 
and turned in. Every little kit of metal is 
important, and i t  should be collected. Out 
from the debrig of years may come bombers, 
&US# and shells if we will only do our p~rt. 
Fourth, we must canserve what we-have! 
We must give our clothes the utmost care, 
and help to keep them wearable as long 
as pomible. ' We must not waste a single 
.mmsel of food, for millions are h u n m  to 
the extent of starvation. Health is vd- 
u&ble, and to do our k t  work we must be 
in good health. 
Pifth, our letters can bmg c o d o r t  and 
cheer to lonesome service man thousands 
of miles away, and it is our pathotic, duty 
to keep them informed of our activities on 
CHs home front. They are giving. all their 
time in the service of their country, and 
we should, a t  least, give them the small 
part of a"day that it takes to write those 
welcome letters. 
Sixth, on October 19 the great 1943 Unit- 
ed War and Community Chest drive will be 
hunched. Our emtribution to this fund 
will fight on many fronts. "Dig d m  d e e p  
give to win." Cold, h ~ l g ~ y  children who 
r a m  our streets can be given the kind of 
guidance they need.. Cbmfo& and &er 
be braught t o  our :boy8 who are miles 
from home. This is- a great united appesl, 
and let us be united in our response. 
Bventb, most important of dl, let us 
live every day to be worthy of the  great 
sacrifices that are being made far us. A 
cause worth dying for is worth livirig for. - 
Every day must find us working, praying, 
' a d  living for our cause. 
NO ADVICE 
We, the upper classmen; offer no advice 
to you rats. We are tired .of giving the same 
the same old pep talk, the same 
thf; each of yeu h o r n  pi.achlly 
by heart. You haw ~starked yom career in 
college, and we offer no. puggeetiom .and 
have no advice to give. 
We all have learned that you presumably 
know enough to be in college and that Ivau 
a*- - Ye Olde Cjossipe . 
and by ibs mcwtfe-mbjeab mtter, Seen& that 3. S. T. C. turned out en mame far 
x m x m e i m ~ s  
~ a r g v  .a) ~ - r M * ) ~ ~ ~ e r  game mot i~~ ago. Ye 1. 
. d  4 ceptivemm saw many of the ce-eds being ewrted by their "fa 
Miss Mn- aptly called her wed by CWbmascm in "Beyond 
. m ~ t i 0 p U ~ n t e r p 1  mtxg d r .  S b g  the W w b . "  fmm Fort McCleaan a d  having a 104 of fun, toe! 
Seem ai the REC : 
- - . . 
ehe thw-laHL lar some. ol- tbc girk p~rnb  a d  per& s tack ifl iqi 
. magic withwhich obe hm-imbued: madabwt .a  Mw w h - ~  
them. Dennrark six hundred years ago; it l l~-kids, It's gOOd for th& %ld@. 
lul Wven of these taleb have a about the natural and s"Gr -RIIP(K h*t  that L I U ~  b of f  th4 
. magi& - a -dry. eq-: natur;nSAese t a l m  *henomen$ 
by 9ii&1- f a d t y  the :r .thomp~- OW-. .- S&X mtk .*We dbdtt'mt - = . ; ~ h a t %  I 
pro~e~ dignffkd and simple, the lhere are no bumr. no sa*e tip? ia the &= 0s tha ((I* W b  a&@ 
old-famhhed once-upon-a-time va- no attemt to be mart. buE~moads 
mn-. bx-, mystiea~ a - a ~ n n ~ . . ~  *-=%- **a JIM m ~ b m e &  
i 
;-4 
'Campus Whirkgig k6;rarely fiSI*ble.duj.8iseblie,"' eh- *if., mI,m t 
' 
. r ~ v w y ~ o d p .  at. the tpwtme~~taatoe w s - l ~  1 
a .-&om f PorbrtsjicBl~. exQapt;~M-- W m e  
a i n g - - u g h  Georgia Tech's keys Whrg'dq the' 6M ma- 
m~lylie ~e day, we . w m  CMW- 'bat out. s st- tol itsei~..~fiPfk'-b~-dfBtBnee dk--W:itd;' mxrlb, ;*1#&WhGt~ ! 
struck by the word. " F e s  it. won't wprk, *-have;, D O P M E B i p s  doing getting a.letter.from hr rwnmnte&bog 
. -Porky-four vears of mrn~t.'' Forty- pmbably drn~ered W h e n  you tr?& 
faur years lo&& - like a W g  ttme .ta w r i t s  ~term-pqerby  the'same f d a d ?  h ' t  u.nderstancl+ it. ~-*Thj'k~n b d h + h h f i  1 
ag us; SO we read the whale thing.. -pmce@." 
..Y W ~ O Y B  mare t h e p f m . ~ t u a ~ ~ b e k  g d  'em-) 3  he article was lamenting the re- ' Eacb.yea~. t& St.- S t ~ m N e ~ f  
tiremat d a certain Colonel c01lins- presents a m b d .  orchid to the m m , . c a ' t  You h a  m B  het-data '&-they 
on the military sWK that d001. student m i n g  - -test dby,-*t ,have -&ide whi& one date hw, J-. arfiw ' 
The ColOnel was the first man to tance to St Bertlard The 
raise OUP Stanr and Stripes at Man- -1%4$ -Wd- goes to a .the Apt.? 
zanillo after the spanish surxendep, ~ e ~ n ~ j r ~  Ot- a=, .b be 
- 
I OIBPlb&rd in the halls: 
A . trifle 38uhable now are the Lev m~~--bama . - .  
headlha on we  sports gage of Cityv aap*Kc of.- . ~ o a d s  && hadw fits.av;ei VIC~THCFMW~P.~ ;dl 
Technique, october I. m e y  U L ~  you cd * 0 s - 2  h t h ~ 1  4he vp~m CLASSMEN of the .- 
tliis: "Notre Dame Sports Editor The -epapr mentioned a 
watns Tech Revenge." ~ b &  prism &W'\P~- at " t h e  . &Oifig ‘!!&d" over SLEEPY BRUCE'S dancing- 
warn&- seriously. must If not y u have .rememba, b e e ~  k ~ n ' & -  the the rest." a6ula**'mousbt '?:--bg om.mlm L m B C & %  fiteww harn&- 
was w - ~ d d  t o . ~ e  ~rm A certain m ~ e  devil from W* - Umns40rn about what  goad:^,^^^^^ 
the Mshmea's favor. ern Kentucky Sbte Teachers Col- 
fi must be world.wide now- - re= i s  an MB - QJ hb lijlc~dg d e  to f mm ARL&W orre-ei~rtth~ a f ~ q ,  +h bombs. .Don't get- thewrong 
ompus Of men. .3.*the little dettU 4 r * m e :  wanted: . k t P  m d  ~ h h m a t i h  ~ m p & + , g @ ~ f & & j  
left in ~~~1 we being w e d  m t .  muege, d W  Uf fOmfifths is. 
md@K event*y *Iu mental truit a arie of !.he art in- 
. . J E R m m E R g  bm parbr &tg, PW wu's of *e stalk* pt tv~bm bere. A * m e r  s iudw 
in. co-ad..-. ~ u s t  mother ,-- bjma for-bbaua& w@BOellhm m d  & U C ~  wm~e* $jWh &* 4 or was seen in tfie nor-AL$ rm *w'wo-r* -&& &4Sb&l~&&& b + t & . y e u :  .,m&,&, Which r ~ p ~ r t d  yellow *eat- by cub  imp, -.mu of*m&, 
'werp'm* *-' arrd every- tiding a da* Of fw. W*&O~$ tb*lhg b * ~ t ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ,  ,I ,L. 
where- the swtater- #at he wreaks mu& vengeance . - 
- w w  '"Yflows yellow* as he lwk ,.agabre & . EXWN'J, m.WOZE&bo0l l t - th6%~fc~  CPU*.&Je. I 
oat& a.$ellow." . getting r aatlr ras-hn‘ b r  ~ c l 6 9 m t e b  thd -,fldld ht rive wson- P ~ t r k W r  w& 
.tpw* .campus WWS,~ but w e  jasC '% dg 
u ~ !  In so: m w  WOKIS that --pass up a~rtlele t&t r%pess8d h YS and-%Ukhesdayts. 
ur- or a woad donor at Au- wdb~ade PO& FoH1Qone A m . p ' b . a b o ~ t  SAKk7NELL-aim t h e : m w  
I)-&. Sbe e v e  her pint of b 1 0 d  -ems. paget. It '-! 
*'-a Cine&$ t~.h- .* rmiw .a lata 4~ .saver lraiLor; soldier, ot Mame's ,f t , giriturased. who r h t e s  
~ l r r  W J W S  (L~.WLIIOUPL). mi 1 s ~ n d  - -iiwmant.;* w e  - were .MEDCR, d -e.nig Blaodbg? H~ she* mat have bar h i a;he got out af d m  to do jf (that doc- at .u d t l o n ~ . . p e e a w e  1 
wes the. -@emure). Of course, it allr #e gjrk .we-how .dafLnik?ly' .Ibe Rb-Bfi rngar WaMs ta.ba--. gm4 qui+,-* ia 
,w4yl@> B . y  ?P m.!F'JdU a n t  h~ .47eeonMttn*&w.  .10 UUdp 1- .SL' W ~ L  : 
.-ta ~t plea frorwbeing pa&otic. ~bmeveq Qslikes-tbm .ro fhat &b& 
n a t  aU.0- tingle of jog one gets b i b  the !  That w o d  be hed *dUNWZi mdttgirtsan~ 
' 
' w glping w v e s  W . U  -ph .method-.of - - d W = m  5%%at'~ tbb we hew- a- -BILLpE &hg g e b ; m b  
war& any writer for a paper can since d~ is a Pinchr- 
symplr- w'ia came from an edi- Oddly eUougb, phe geb along beau- # - &at she e n t  a eertaiw'pem a 7 h i f d  c b m  
- ------ 
M a 1  writor for the Blabmian: tllully -w*-ilcst lieuteaanfa C d 9  d e ? .  Gb- it's true 'htlt: r b -n +* , --$A - - A ,  a - 
:  1 L U ~ F ; J l U L L b ~ l U N  b L C A C $  I L L  V U A  U W l A  
,-. m a y  i n  a  c a m p ,  t h e  s a m e  c a m p  
h . # d  . d a y  o u t * ; -  t h e r e  a r e  m e n  i n  p r i s o n  
m y w i t h  ' l i t t l e -  f w d  a n d  s € i l k d e s s . c l ~ h e s ,  
. n o t h i n g . t m  d o  e x c e p t  t h i n k ;  t h e r e  q e  m e n  
d ~ d n g  o u t . ,  t h e :  l o n g ,  e n d l e s s  d a y s  a n d  
h g  i n  f i e l d  h o s p i t a l s  f o r  l a c k  o f  m e d i c i n e .  
. T h e y  , a r e  o u r  b r o t h e r s ;  c o u s i n s ,  a n d  n e i g h -  
h m .  W e  c a n ' t  r e f u s e  t h e m  w h e n  t h e i r  n e e d  
I k z  o u r - h e l p  i s  s o  g r e a t .  O u r  s e r v i c e  m a y  b e  
- r e n d e r e d  B y  w a y  o f  a  g i f t  t o  t h e  W a r  C h e s t  
n o w .  T h a t  i s  a  s e r v i c e  t h a t  w i l l  n e v e r  b e  
f o r g o t t e n .  
.  A ' L T E N D  A S S E M B L Y  
H a s  i t  e v e r  o c c u r r e d  t c h  y o u  h o w  s m a E l  
- e v e n  a  h u g e  t a s k  s e e m s  i f  y o u  a r e  w i I l i n g  
- a d  + e a g e r  t o  t a c k l e  i t ,  a n d  h o w  e O l o s s a 1  
. e v e n  A  t r i v i a l ,  t a s k  s e e m s  i f  y o u  a r e  p e r -  
f h r m i n g  i t  , h P l c a u s e  . y o u  m u s t  a n d  n o t  b e -  
c a u s e  y o u  w a n t  t o ?  O f  c o u r s e  t h i s  h a s  o c -  
c a r r e d  t a  y o &  a n d - d o e s  o c c u r  e v e r y  d a y ,  a n d  
s i n c e  i t  d o e s ,  w e ,  t h e  A s s e m b l y  P r o g r a m  
E a m m i t t e e  o f  t h e .  S t u d a n t  C o u n c i l ,  w a n t  t o  
h e l p  y o u .  I  
W e  w a n t  t o  h e l p  y o u  b y  p r e v e n t i n g  y o u r  
. a d d i n g  a n o t h e r  c o l l z ~ p ~ l s o r y  t a s k  t o  y o u r  
-  a l r e a d y  o v e r g r a w n .  l i s t .  A n d  t h e  o n l y  w a y  
i n  . w h i c h  w e  c a n  p r e v e n t  y o u r  a d d i n g  a n -  
& h e r  a c t i v i t y  t o  y o u r  c o m p u l s o r y  l i s t  i s  t o  
s r g e  y o u  t o  a t t e n d  a s s e m b l y  p r o g r a m s  r e g -  
. & r l y .  F o r ,  y o u  s & ,  P r e s i d e n t  C o l e ,  a n d  t h e  
f a c u l t y ,  a r e  s o  a n x i o u s  t h a t  y o u  a t t e n d  t h e  
~ t m e m b l y  p r o g r a m s  t h a t  t h e y  a r e  s e r i o u s l y  
c o n s i d e r i n g  m a k i n g  t h i s  a t t e n d a n c e  c o m p u l -  
.  a o r .  M r .  C o l e  h a s  b e e n  r e l u c t a n t  t o  d o  t h i s ,  
, a n d  w ,  a s  a  c o m m i t t e e ,  a p p r e c i a t e ,  a n d  a r e  
. , s u r e  t h a t  y o u  t o o  - a p @ r e c i a t e ,  h i s  l e n i e n c y .  
, N o w , , w h e n  y o u  m m s i d e r  t h e  f a d  t h a t  
a l l  t h e  o t h e r  s m a l l  c o l l e g e s  i n  A l a b a m a  d o  
L a v e  , c o m p u l s o r y  a s w m b l y  a t t e n d a n c e  a n d  
-  . 4 h a t . . J r m c k s o n v i l l e  c F o e s  n o t ,  d o e s  i t  n o t  s u g -  
g e s t  t n  y o u  t h a t  p o s s i b l y  t h e  s t u d e n t s  s t  
J ; a c k s o n v l l k , . ~ t  l e a s t  u p  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  
h a v e  h a d  a  l i t t l e  g r e a t e r  s p i r i t  o f  c o o p e r a -  
. t i m e s s  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  t h a n  s o m e  s t u -  
d e n t s - e l s e w h e r e ?  A n d  d o e s  t h i s  n o t  c a u s e  
y o u  t o  w a n t  t o  s t r e n g t h e n  t h i s  ( p o s s i b i l i t y  
i n t o  a - r e a l i t g  r a t h e r  t h a n  t o  d e s t r o y  i t  c o m -  
.wlY ?  
.  
F e l l o w  s t u d e n t s ,  l e t ' s  d o  a t t e n d  a s s e m b l y .  
L e t  U S  p r o v e  t o  t h e  f a c u l t y ,  t o  t h e  S t u d e n t  
_ , & t m c i l j . a n d ,  m o s t  o f  a l l ,  t o  o u r s e l v e s  t h &  
. , w ? a a  & y - u p o n  o u r  o w n  s e n s e  o f  i n i t i a t i v e  
a n d  ~ r ~ w n s i b i l i t y  t o  d o  t h a t  w h i c h  w e  
b i g h t  t o  h o  w i t h o 6 t  b e i n g  f o r c e d  t o  d o  i t .  
O U R  P A R T  
J u s t  w h a t  i s  o u r  p a r t  L n  t h i s  g l o b a l  w a r  
w h i c h  i s  r a g i n g  s o  f i e r c e l y  t o d a y ?  T h e  
s u < r c e s s f u l  p r o s e c u t i o n  a n d  t h e  e a r l y  t e r m i  
, n a t i o n  o f  i t  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  o n l y  b y  
aH o f  u s  d o i n g  o u r  p a r t  a t  a l l  t i m e s .  W h a t  
i a  D u r  p a r t ?  H o w  c a n  w e  d o  i t ?  
.  F i r s t ,  l e t  u s  r e a l i z e  t h a t  w e  a r e  h e r e  i n  
m b g e  f o r  a  d e f i n i t e  p u r p o s e ;  t h a t  p u r p o s e  
i a  t o  @ = w e  o u r s d v e s  t o  l i v e  i n  t h e  f u t u r e  
t w  w e l l . *  t h e  p r e s e n t .  B s  t h e  m o m e n t s  g o  b y ,  
t h e  f r a g m e n t s  o f  c i v i l i m t i o n  w i l l  b e  p l a c e d  
' .  ~ i r h ,  l e t  u s  r e a i i ' z e  t h a ' t  i r e  h e &  i n  
m b g e  f o r  a  d e f i n i t e  p u r p o s e ;  t h a t  p u r p o s e  
i a  t o  @ = w e  o u r s d v e s  t o  l i v e  i n t h e  f u t u r e  
t w  w e l l . *  t h e  p r e s e n t .  B s  t h e  m o m e n t s  g o  b y ,  
t h e  f r a g m e n t s  o f  c i v i l i m t i o n  w i l l  b e  p l a c e d  
i n  o w  ' h a n d s ,  a n d  t h e  t a s k  o f  t e r m i n a t i n g  
t h i s  w a r ,  a r b i t r a t i n g  t h e  p e a c e ,  a n d  r e -  
b d l d h g  s r  s u b s t q n t i a l  c i v i l i z a t i o n  f r o m  t h e  
d e v a s h t i o n  a n d  r u i n s  o f  t h e  h o l o c a u s t  w i l l  
N O  A U V I C E  
W e ,  t h e  u p p e r  c l a s s m e n ;  o f f e r  n o  a d v i c e  
t o  y o u  r a t s .  W e  a r e  t i r e d  o f  g i v i n g  t h e  s a m e  
, o l d  a d v i ~ e ,  t h e  s a m e  o l d  p e p  t a l k ,  t h e  m e  
o l d  , t h i n g $  t h a t  e a c h  of p e h  k n o w s  p ? a c & l l y  
b y  h e a r t .  Y o u  h a v e  s t a r t e d  y o u r  c a r e e r  i n  
c o l l e g e ,  a n d  w e  o f f e r  n o  g u g g e s t i o n e  a n d  
h a v e  n o  a d v i c e  t o  g i v e .  
W e  a11 h a v e  l e a r n e d  t h a t  y o u  p r e s u m a b l y  
k n o w  e n o u g h  t o  b e  i n  c o l l e g e  a n d  t h a t  y o u  
c e r t a i n l y  k n o w  t h e  o l d  t r i c k s  a a  w e l l  a s  y o u r  
" d e a r  u p p e r  c l a s s m e n "  d o .  K n o w i n g  t h i s ,  
w h a t  a d v i c e  c o u l d  w e  o f f e r  y o u ?  
I n  t h e  y e a r s  g o n e  b y  i t  w m  a n  a n n u a l  
t a s k ,  l a s t i n g  t h e  w h a l e  y e a r ,  f o r  t h e  u p p e r  
c l a s s m e n  t o  g i v e  t h e  f r e s h m a n  h i s  e d u c a -  
l t i a n .  T h m u g h  l o n g  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  w e  
a r e  l e a r n i n g  t h a t  t h e r e  i s  r e a l l y  n o t h i n g  
n e w  w e  c a n  t e l l  a  f r e s h m a n .  A11 w e  d o  i s  
r e - w o r d  y e a r  a f t e r  y e a r  t h e  s a m e  o l d  s t a t e -  
m e n t s  t h a t  t h e  f r e s h m a n  a l r e a d y  k n o w s .  
H e  l e a r n e d  a  l o n g  t i m e  a g o  t h a t  t h e  d a y  
h e  e n t e r e d  c o l l e g e  h e  w a s  t o  h a v e  r e s p e c t  f o r  
t h e  w i s e  h e a d s  ( t h e  u p p e r  c l m d n e n )  a n d  
t o  e x p e c t  t h e m  t o  w t  a s  i f  t h e y  h a d  l e a r n e d  
m o r e  t h a n  t h e y  a c t u a l l y  h a v e .  
E v e r y o n e  k n o w s  t h a t  t h e  m t a  o f  a  c o l -  
l e g e  g e t  c a u g h t  i n  t h e  u p p e r  c l a s s m e n ' s  t r a p .  
' W e  e x p e c t  t o  b e a r  t h e  h o w l s  t o o ,  b u t  w e  
k n o w  a h a  t h a t  t h e s e  d a y s  a r e  t h e  d a y s  t h a t  
o n e  r e m e m b e r s  t h e  l o n g a t .  W e  w e r e  o n c e  
r a t s  a n d  k n o w  t h i s  t o  b e  t h e  t r u t h .  
W e  a l l  h a v e  t o  s t a r t  a t  t h e  b o t t o m  o f  
I t h e  l a d d e r ,  b u t  i t  s e e m s  t h a t  h i t t i n g  t h e  
f i r s t  r u n g  i s  t h e  m o s t  f u n ;  a n d  t h e  o n e  y o u  
r e m e m b e r  t h e  l o p g e s t .  
Ln c l o s i n g  w e  w o u l d  j u s t  l i k e  t o  s a y ,  
' " G o o d  l u c k  t o  y o u  a l l ,  r a t s ,  a n d  m a y  e a c h  o f  
y o u  h a v e  t h e  l o n g - s o u g h t  h o n o r  o f  b e i n g  a n  
u p p e r  c l a s s m a n .  
I  
c  
r  
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- - -  - -  - - '  .  *. * r r , a c . .  . r  1 -  - - -  - - - a  
t o  s a v e  a  -9 s o i d e r ,  r n  - h e ' s  
a  g i r l :  . m e &  . ~ w y  w h o  
dm3-Q +  o f t  t B e * p e C a - t e e $  a f t e r  r w i v - - s f - * m f q <  
1% ( t h a t ; -  t h e  . p a t r i o t - .  a n d  s c m a  - l i m b a n t s :  W e  w e r e  - M M W C H ,  6 f  f a n i p  B l a n d i n g ?  .  H e  s h o Q  h a v  
&  g o t  o u t  o $ + c l a s s  t o  d o  i t  ( t h a h  a t  . t h k  ? n , v & t i o n . ~ a U s e  
- .  
w a s  t h e  p l e a s u r e ) .  O f  
i t  d h ,  t h e  g i r l s  w e . h o w  d e f f n i t e b '  & h e  a i r - I 4  a n y w b e  w a n t s  t a . k n o w . . a  g ~  --4, 
.  w @ q t  b . ~  e c e s s a r p  P ,  m i s s  c l a s s  d o n e t  h a t e  s e c o n & - L i w ~ ~ *  S U Y .  ,  t o  s t u d y  j a s t  a s k  ' F B A N C J ~ ~ , ~ V ~ & ~ R  
t o  g e t  m - m g  p a t k o t i c .  . h o w e v e r ,  d i . a e s . t t w n  s o  * a t  a c  . . .  .  . .  
 h a t  a n  o v e r  t i n a l e  o f  j o g  o n e  g e t s  b i b  t h e m !  
m a t  W O ~  b e  h e r m a w I E L  - _ L -  
g i v o m m - % n f q ' t 4  t ~ .  
h u g e t k a a .  l o o k s  l i k e  o l d  t i m e s  w i t h  a ] ]  t h e  
* s t d a n * m a i n g  b a d r  o n  w e e k e -  U L  
:  M E E T  T H E  ' F R O S ~ ~ ~  h a s  d e c i d e d  t o  s h a r e  s o m e  o f  h e p w e h d s  w i t h  
h a m ? W g  
a l l s e e f i  t h a t  r i n g  F A Y E  S E & , p j &  a e p r h g  
O n e  o f  t h e  m o s t  
o u t s t a n d i n g  w a s  a l s o  a  m e m b e r  o f  f i @ ' - d e n t  
, , - , a l e s  o f  t h e  f e w  m a l e s  i n  t h e  f i e & -  C o u n c i l  a n d  o f  t h e  S t u d * t  P a ' -  
m h e r e  a d  i t  - - m e .  f r o m ,  F A Y E ? - I & %  l o v e  
s  
- -  
- - -  - -  
, m a n - c l s a  i s  I V A N  - L E R E R J - J e  t r i o t .  
T h i s  i n f o r m f h h n  w e  f o m d  
W e  s m r e b  w i s h  s o m e  o f  I k e & t  g a t s  w o u l d  c o m e  
i s  o u k t a n d i n g  n o t  o n l y  f o r  h i s  n e a t  i n  a n  a n n u a l  l a  h e r  r o o m .  
h i d J W d u t  m y h e  ' t h e y ' r e  t h e  t r u e  s t u d e n t s  
a p p e a r a n c e ,  b u t  a l s o  f o r  h i s  b r i l -  
a t h e r h e  h a s  -  b t w t h -  i n  t h e  
A f k r  
w e  d i d  c o m e  t o  s c h o a l  t o  ] e a r n  
. l i a n t  t o p  a n d  h i s  a t t r a c t i v e  m i l e .  
A r m y -  S h e  i s  v e m  p r o u d  O f  t h e s e  
N a v y  h a s  t a l c e n l o v e r  B I L L Y .  I ; R I S S O M  
C n A R m m E ' S  h r r p p y l ' e v - e ~ ~ t h e . w h ~ l  
I v a n  h & b ~ $ r o m  T a U a p o o S &  G e O r -  b r d h e r s ,  O n e  O f  w h o m  i s  I n  E n g -  ( R F ~ ~  
g l a .  H e .  g r a d m M  f r o , , - ,  t h e  h i g h  l a n d .  H e r  m a i n  t e c r e a t i o n  ~ M e r -  - - *  - - - - '  
s c f r o o l  t h e r e  a n d  i s  a  w e l l - u w  e n c e s  a r e  m u s i c  a n d  d a n c i n g .  
'  " D U D E I "  ~ t h a t  t a i l ,  b a r $ .  a n d  h d 8 0 m  f r o m .  p o r n  
H a *  w e b '  g e t s  a r ~ d - - A '  R 4 % v  ' g a l  . e v e m  & t +  
y o u n g  m a n  i n  h i s  t o w n .  & t h o u g h  N"t* 
W A I S O N *  o f  I f - y o u ! r e  b o b g  f o r  p a p u l a r  g i r l s ,  t a k e  i n  F A ~ E s  W A T - ,  
h e  t e l l s  u s  h e  h a s  h a d  * n o  l o v e  l i f e  A n n h t o n .  F r a n c N ~  - 0  i s  a h o A t  '  S O N  s l l d  C A a & R m E  8 M I T H  a t  t h e  s o l d i e r s 7  d a n c e s .  m q t  
s p e a k  o f , 1 '  w e  e r n  t e l l  f r o m  h i s  f i v e  f e e t  U l l ,  W a s  b o r n  i n  F e r : .  f W l ! - W e ' m  w a * d n g  w h i c h ,  
o n e  o f  ( h e  " B & v ~ r )  B A R *  
e m h a r a s s e d  g r i n  t h a t  h e ' s  m a n .  M i ~ i s s i p p i  * O u t  
F K A T H E H N E  B A R K E R  
l i i e q  t h e  b a p r  o r ,  
j u s t  b e r n g  m o d e s t .  H i s  f a v o r i t e  Y e w s  a g o ,  b u t  h a v i n g  l i v e d  i n  h h d i e r ?  
s k  h a s  b o t h  
o f  t h e * *  f l c t u r e s  o n  h e r  
s p o r t s  a r e  h u n t f n g ,  f i s h i n g ,  a n d  A n n i s t o n  f o r  f i v e  Y e a r s ,  *e c l a i m s  
k o o t b * a l .  
t o  b e  a  g d a d  A l a b a m i a n .  
t d - D o c s  W W I T L E  L i k e  a  c e r t a i n  g i r l  a t  
C A ~ ~ I N E  mTII, o n e  o f  S h e  b e l o n g e d  t o  t h e  G l e e  C l u b  -  h e  m m  b r o w n  e y e s ?  N a w  w d t !  1  
c a d s a e n k  b e l b ,  &  a  d a & t q  o f  a n d  t h e  ~ m m e x c i s l  C l u b  o f  A n -  
W e  h a m ' t r  h e a n d - m u c h  b a n  S ~ E S  
w ,  a d  M I S .  G .  C .  S m i a .  t h e  l a t -  n l r t o n  H i g h  S c h o o l  w h e r e  s h e  w a s  $ h e  
b e  s a v i n g  h e r s e l f  f o r  i s ~ l R . b O d y ,  h & ? - w a a e  
t e r  a  f o r m e r  r e s i d e n t  of J a c k s o n -  a l s o  a n  a r d e n t  i d b a l l  f a n .  
I N E Z  S P E A R S  h a s  b e e n  g o i n g  . o u t !  h C e ] y k &  i t  u w -  
v l l l e .  
E v e n  t h o u g h  F r a n c e  is w . m d  W e  w a n d e r  j u s t  w h e n  M A B E L  D U R A N  p ) a n s  
t o  s m a  a ;  
A  s t u d e n t  a t  G a d s d m  H i g h .  C a t h -  t h L  Y o u  C a n  h a r d l y  S e e  h e r .  
I s  n e e k - e a d  i n  J a & m ~ & .  i & . g e t m 8 x t h ~ b  
w b c q i  g e b  
e r i o e .  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  b a n d ,  a  v e r y  w i d e m a w a k e  
a n  P o p -  t h g - m d  t o  &  . t b  n e t t i n w e Y m m e r e e  
p l a y i n g  t m p e t d a n d & & n e ;  s h e  
a s  s h e  i s  a l w t .  
R Y A N  w i l l  b e  d @ = d  o n  t h e  l l c u a  W ,  b u t l  
.- .  
w e i h m  &  wiu 
-  -  
X J  w  l w c a d  b e h i a d .  003 - l u c l t  t o  ~ O Q ,  M A W -  
' I ' h e r e  s e e m e d  t o  b e  r t -  h a p p y  r e u n f v n  w h e n  m r 5 z m & ~ m  
e x - r o o m m a t e s ,  I N E Z -  R O E B U C K  - d  ' W I L T , @  m & .  q & i
J A N U A R Y  M A Y  B E A ,  c a m e  t r a c k  f o r  t h e  w e e k - B ~ - W O ~ W  i f ' J W n " n ) #  
h a - i n t e r m t e d  E T H E L  L A N D E R S  B R A S W a L  i n  P r r n e k  
y e t .  W o n d e r  i f  F L O S S I E  M A E  S M I T H  h a s - r d e c j w  m i &  
i s  t h e  o n e ,  B U S T E R  o r  H O W A R D .  
" J u n e , W e d d i n g "  M I S S  M A U D E  WEEI&m 
e a r l y ? " - M a i l  t f n r e ! 4 a r y t  w d  
B r a s w e U  w a i t $  f o r  t h a t  e x p e c t e d  l e t t e r - W o n r t w  i f  BZJNA 
H A L L  a n d  ' M R S .  N O R A  L E E  k i l l  p u t  i n t o ,  p r a c t i c e  t h e &  
c o u r s e  i n  B u g o l o g y - M I L S ,  - D ~ L A  W R I G H T  s e e m  
b e  q u i t e  l o n e s o m e  s i n c e  h e r  m m m a t e ;  M R S ,  L E E ,  W F  
C a n ' t  s o m e e m  B a l p a h e s  a t ? - T h e  u p p e r c l a S i n a r e w d i B  r e @  
a t  t h e  A p a r t m e n t  B o z m i t t w = y , * d l t h ~ h  t h e m  I s  a  b t  
" k o s h " - a . n d  b y  g o U y ,  b h e f r e  c u t e ,  t o o ! - N E L L  I N M A N &  
a  c u t e  b k u i d e  a t  t h e  A p a r t m e n t ,  e e e m s  t o  b e  q u i t e  pap-: 
F o u r  l e t t e r s  f r o m  f o u r  d i f f e r e n t  m e n  a t  t h e  s a m e  t h m  
i s  s t r i c t l y  g o i n g  s o m e !  M A R T H A  F R E E M A N  m u s k  
h a v e  h a d  a n  a t t r a c t i o n  a t  h o m e  t o  s t a y  t h e r e  o v e r  a  w e e  
A t  l e a s t  w e ' r e  w o & r l n g . - - W e  . a l s o  h e a r  t h a t  . ' % a b & e  
D E A S O N ' S  n e w  l o v e ,  k m w s  j u s t  w h e r e  t o  s t o p  w h e n  s h e  h i  
U i s t o n .  
W h i c h  o n e  i s  M A R I O N ' S ?  I t ' s  a  n e w  o n e  e v e r y  n i g h t .  
W e ' l l  b e t  h e r  h e a r t 7 @  t i e d  t o  L I E U T E N A N T  B E N  M I R G A C H .  
N o t i c e d  a t  t h e  6 t h  B a t t a l i o n  D a n c e :  
-  
H A T T I E  O ' N E A L  j i t t e r b u g g f n g 4 M M A  ' E E E  C ~ Y A I  
a h  d b i n g  t h e  s a m e . - A  d e f i n i t e  a b s e n c e  o f  o n e  E V E L Y 1  
W A L L M A R Y  M c W H O R T E R  w i t h o u t  h e r  l i e u h m W s  b a r s ,  
a n d  m E L L A  G L E N N  h a v i n g  a  h e c k  o f  a  bt o f  f u n .  
*  - .  . . . .  
N o t i c e d  a t  t h e  6 t h  B a t t a l i o n  D a n c e :  
-  
H A T T I E  O ' N E A L  j i t t e r b u g g f n g 4 M M A  '&ICE C R T A R  
a h  d b i n g  t h e  s a m e . - A  d e f i n i t e  a b s e n c e  o f  ~ ' E v E L Y  
W A L L M A R Y  M c W H O R T E R  w i t h o u t  h e r  l i e u h w n t ' s  b a m  
a n d  m E L L A  G L E N N  h a v i n g  a  h e c k  o f  a  bt o f  f u n .  
? +  
G o s s i p  f l i e s  t h i c k  a n d  f a s t .  S o m t i -  w e  ~ 6  O t ,  a n d  
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s o w -  w e  d o n ' t ,  b u t  . e . l t m t u a l l p  = * I !  g e t  m u n a  to a l l  
o f  m - m a r k  e u r  w o r d  1  Y o n  c a n ' t  - e v a d e  u s  f o r e v m  S e e  
- -  
I _ .  v a n  a e x t  ~ n t h .  
&nerd weeks bv~ e P r r ~ @  s b m  hls pw M a d s  are still wonder- 
.- tbe Xbst d this p%ales oS f'&ms" iap why. It is - sin- 4- 
w ibat 06olidge Dkk 
- - ~ m  is d- h a  &nice to g. home to. 
h r a w  of tMs * W e .  XnoldehW, At 'm't  his mother. 
It m e t  be well to 00hchde this 
a by the verbal congXomeratroa ot unrelated 
d WS ahriea, Billy facb brp dromhg .a hint to the pro- 
& n e ~  jn badness fessors. Tb.e aftornoon tadimam 
his tTm:Ie Sam. m. W V e d  and absentkek of the 4,902 in- 
** rn ~ I L ~  of spending mates of Fmey Hall d u i q  the 
e e e  week-end with us, but he last few dam has- m noth- 
. 
f i b d  1l.h way to Momkin ing to do with the fact that the 
a.u aDld same d Wwld Serfes hw-ljbea in pgrcss. 
b u n d  Of Parties 
Week wlfh an informal, m t e d  
.*. was one of many par- 
-ties given recently for th- pad+ 
u&xi. They rre Mrs. Nma Wal- 
beq, Mrs. Buna me&$ JBall. mgl. 
if. 4V. Cambel l  m Clarlee Drl;e- 
-IdlEh&l Miss Olene ABcCw. 
-Fsmident and Mrs. Cole entar- 
tbeir guests iD the E W  
.raegb of thdr h ~ m e .  me ram wap 
y derqrated fctr the tea 
-vlnn; the gtiests reoaUed and 
. iedhed oi Wt many happ3r %W 
+(&$& at a. 8. T. C. The bed 
-Skki&es of PrersWat and Mrs. Cole 
.wviiWi thein as tttey W v e  Saek- 
.m 
,Cole assided M mother ih 
I .&#@iu$ -fpdAv%dud cherry pies with 
rr& &am a mat! to guests. 
- \ 
P.,- a,M Mq. c. R Wood waro 
k h  t& a lovelp dinher perty 
i 1% honoring the 
& ~ m o p s d  wm a blmaW Weaim& ma 
aee thls attractive, -&ti$ t h e * C w  galnet3 
ma -2WdWxp  bus^ =eniM that 4--1YllrsP $Pem?er. 
(?wPy d a p ; t h a  m n e  dQubt a few - A m r W t h P r ~ ~ o 8 $ u b  
oi you *ewcoma?s wbo hav'e never MY enjaw er+nHadc. h w e  
actually met ber. She ts ism -* b ~ ~ ~ - ~ a E &  
Ranees Weaver, who is, as mu . kind% chmciag,. am mwk. 
b o w ,  the -dent d our W e n t  - sbe.aba enjoys re~dhg, and, 
Council. whether yeu beKevt it or not of 
Not onbr 4 she en outstan&&' &l -With thc fl-t M E  
t i w e  on the campus but atsD and seaene cduntenw her fmo- 
~ ~ i " u ? t ! d t f e s o f t h e t a f f m  ~ 3 t e W L , r & + E U g ! 4 u A l k r d h  
ahd church. Asfaras3,S.T.C.isceacctned. 
He? is in SPcltson*. oa ab*-+khks tt is She Eays 
B@ty &ab. In  1941 sbe grad- in additlo~l.thst, having lived in 
u8bd from Ja-~beavllle High J a c k s a m  all d her We, she 
-I, leaoiug .= d Q n t  reamd has lleea many imphvmwnts in 
.b&hd her. ' Am- those Brbd : thew1 aad that &e has watched 
In which she mdpated wMe in the &&men etg onta the 
~~ wqe an #etoricP1 em- . - * dter Ume. In c1da.g 
test, t& P. & k Club, d t~rblcb ow - IlStle - &=Hatien, &e t&d 
she served % preskkmt ior one that dm tnroold liketo;-tlPe 
yeanc, and the M~~ Youth Pel- sbtemeat a t  sbe made at fh 
lowship, of whiab sire wap presi* ' W W n g  of school, saying that 
dent far two ye- the new students are welcome sM 
In the fall of 1941 h e n t d  FRANCES WEAVER thtsheisgroudatthemandalso 
college here and, -d ~Ourse, kept that she hopes that they wlil fed  
up the goad record. And, too, if we may mention free to- bake advsntage oi aB f i e  
Laet year she was elected to be &is, she, lucky and m a r t  girl that op~ortuldties wich they find here. 
tke fiM trealtrer d O u r  new stu- she is, made the acquaintance of And so. v, S&0110re& iun- 
d h t  g o v e q a t  Other than that, of the hardest wmklqg ond iors, abd d a r s ,  we condude a 
sh'e bas eontimed her work in the mosi loyal Calhoms that have ever brief glimpse into the life of om9 
Wesley Feudation and is also a be&@ bown in the h i g w  of thet oC the most oubbndbg pawn-? 
member of the College Glee CPub. -. Out of #at acqmhtaace alitiejl among your fellow students. 
TRIVIA I 
%P LAURA BaaNB 
CB Mothday, October 11, twe tn- 
capacitakt carnmutera, me d 
wbom was Billy M., were 1 ~ U b g  
arqW the north gate of the cam- 
pus, waiting fur an mmfbu8Ms- 
takenly dignified as Piedmont- 
Andston, Che id& Wng that it 
vacillates beween those two cities. 
These m e  two commuters, slang 
wiw seven or eight othem, often 
have no tickets; now, this ha by no 
me- extraordinary, ior  aIrg-t 
may day Were b a he&d aw- 
tion for one. two three . . . 
gbing, going, gone. . . 
Ewmts were rapidly nearing a 
climax thaO Monday afternoon, for 
Were were only Wo, or W e  Ws- 
dts among the bast of would-be ritd- 
em, Mer consul#tion two among 
them Wded to rdieve tbe efkth* 
fion by crossing Pelham Road, &a- 
t i o w  ~ e l v e a  in  a nort.b-Soutb 
dlrec&-thumb north face wtf& 
wtth hair skeamlng due north. 
They waited . . . thm gttendd to 
fuek mil#, p&ed and p& 
them. ? P h ~ ' u o ~ M % 4 - % h e  -dtiift 5f 
therir P a ,  &mt a ' Wa-ttep 
end &ell l o b 8  @wtr& 
Pcfh- m- W ~ W &  thett PW 
w o w -  acwta 
stanee. Graciously the k u p e n b  
switched their M s  fram nerth 
t o  west to hdkate thbt the rest 
M the motley tribe were to come to 
tide, toa, TIley wefe very prodigal 
with hosgftaliQ. 
Aceording to the best Mteh-hiking 
&iu&te, ,@e fortunate on- happed.' 
dexterously hto the limousine. 
-W& &nmal gratitude, and 
setued dmtt to exult in the 
Sdather Uphokstery. Being. bareb 
&1e to see P ~ W B  €he bteering wheel, 
so wlencUd wet8 tbe bappbgs, they 
turned th& eyes smthward 
througfr what normally would be 
the re& window. The qmbltious 
rid-' hends becant efammq and 
lheir Bearb begs ta pound and 
pound, when they &ovemd that 
t h g y h a d ~ t c h e d a r M s i n a m m p -  
. thus mbnlsnce to the Piedmont 
undertaking parlors. 
As they Raere freighted on their 
S u p m y  la& ride t h y  posse~sed 
President's Home An Orchid to: , 
Scene of Tea 
On TlzwsBay e v e ~ n g .  Octbber 1, 
Mr. and Mrs. Cole entertained the 
entiPe  meat body with a tea. 
The hourre was decorated 
beautiful but flowers. On t&e din- 
ing roan hble was a IOw bowl d 
cut flowem a '  the toom was Ug&t- 
ed by c&&. 
The guest8 w e n  met at the d m  
by Miss EXa~de Luttrdl and wem 
shown ia the hallway where they 
w+ &rPeted by Mr. and Mrs. Cole 
sad Dr. and Mn. C. R. Wood. 
Mrs. Bfapp, Mrs. Dillen, a d  Mr. 
Caw minaZed 6o)l.g the callers 
tug ~~ qfm ta the ~ & n w  
r o w ,  where Wsb FrslYlcerr' Wbwer 
poared tea, aPB Mrs. Guy RuWge, 
assisted by Miss& MztIne A&barn, 
fiances Khnball, end ZIattie Owe& 
served delidous simch#kha and 
~ ~ 6 k t e s .  
The keslmed c W  between 7:OB 
o'clock and 8:80 o'clock, the 
upperclassmen called between 8:W 
o'clock and B!M o'claek. 
lldvirct Ndl  bmm+&cau9e 
she's such a cute 'bull" rat; W 
cause she has a hahit d belng well- 
$roomed; beeawe she has blond 
hair tbat's always "on the bBUn 
Warn Mplop-Bemuse he's one 
oi the M-lodrlag '  boys in the 
freshman Matt-five; hecause he 
has r "t%m-htW mile that 
would tke mtw so-caM 
gal in 3. S. T. C: fook Cwioe; be- 
cause he lmows giLOugh to answer 
Dr. Cayleyg quoayons la World 
Rlstory class without being seared 
like Use Norrls. 
Maah me R W c e a u s e  every- 
body likea to hear h a  laugh; be- 
'&use she gets such e thrill when 
she hears that has a 'phene 
call; because #he has the abillw 
to keep than m e  soidler on 
the string. 
Ceolldpa Dick-Because he weus 
. - - . - - .. - .- -- -. 
tbemstkes d enough oourage to 
- 
a "rat" do kcomin&; because he 
whve ~ 4 t h  a 80Tt Of ~euB13-g4- 
to their frieadr along the ,gsy. msLm FOvNt)ATION has enough *pull" *tlh the Daw- 
*P kflked: to -- What the OFFICERS EM%D RlYl"RE.AT ettc ball- to seaam an e s c ~  to 
& w h t  of The ofilcers d the Wesley Foun- b e y  mall from the danctag dasa 
-mwpstm who '&a&mG ga a8& -&*-held a mfrrat eve- avery Monday night; because he'r 
-6-y: thep.gh~wd an ae W- *, 7. at the Ed-*rial ftiesdty, eve. towad the -uppee 
at- m& b d l e  w b  M ,  Wb&t th% &&zwnville IMetb- 
Homst+wito~ at awdi- 9- d *e 
. - . ----A . . - - . --- - r  
m. . ? ,  . _ . . , . ..  . , . -I 
- -. .- 
- - .  
-AS- "m ' :,,**. , . : s~ m -  -~ - lPar r I$w-  - : : .  
Miss eCrtfierfne ~ I ' . & a ~ -  
ter of Mrs.- Blabex- 4ishfh- 
m-ed to !kxgmmt 3araph A. 
Jr., at Clunp Bmber. 
~ ~ h 9 . l b 3 &  
aorrg*wd-@3mtiiea ia m* gci$t 
chspetIbyalWbdbtaiclbWn$ 
m e  of a few el*-. 
W 6 f &  was W e r 2  htm- 
cowb,Plid'-we-- 
MWy to the IeOe Dr. C. W:Daug- 
ekfe and raker to Presictent Iioustbn 
Ctde. She reji@bed this puition to 
rcep t  a place iq the hedqwmers 
'&fix at Fost McCIellan, whwe she 
was directar of c i v h  gerilonnd 
she was elected stab dce-presi- 
dept at the annual cantr@an: & 
the Alabama DivMon of the finitad 
Dtlug- uf the Car+federacy last 
spring and was presMent d the 
le6al- cbapter. sac! was also Bc- 
tive in church work and in the 
Junior awte@ qtah 
Sef$#amt Whloeatesd is the ma 
aP -M&. J. A. Whitehead, of Nash- 
I ville, Tennessee. and was slationrd 
at Fwt McClellan before king 
tramfemd to thnp Qruber. 
.'b waned, as .~ollowg: 
Dear-Dr. m: 
Your letter asking. fm Zvormer 
s tuchte  'ta advW tbe college 41 w. wlhmthufs xwbd me s 
few d a ~ ,  agp, 'and let xne say that 
1 wish 1C wcte possible ior me to 
know whur all of my former clsss- 
mates ere sow, and I commend 
ibe college for kyhg to keep in 
touch with ali imer atudeak. 
As you know gruvbudy, I have 
beea io 'nrJng Wning shoe @in- 
irig the h y  Pad mporHng to 
XTgshvfLle, T-n-5 for classi- 
fication From there I was ,tsrms- 
&red tu CaUtmia tor s e w  
month training. 1 was sent back 
t6 Fart Sumner, New Mexim, where 
I r d v e d  my wisjgs d m m i s -  
sion as a piiot 
Having mceived my wbgs, I was 
transferred to this stdim for 
train- In heem b&&e& 
. ~ X U ~ ~ A T B ~  . M A ; ~ D  a p G i r x m P  M in Ulis 
1ES VearDWI ~~ heavy ship, and m n  wtn be lew- ing here for a new base a d  ad- 
-Wet=# have h a  reoefved fro5 dltional m n i n g  for cbpbat em- 
a Stanber of ihe August graduates h. 
who are located in t]re variotls 1 would like very myth if y a  
schools in the state. Hardet Lon- would Indude my name an B e  
besaP is teaching the Eixth made mailirrg list of The Teamla, so that 
at Ragland. Dorothy AkrMge i s  I may better keep contact with all 
teadtiap the third g r a d e  at thboysfxatathe college. 
Oh?tahae. M u y  Wla K b g  is Fleerre give my very bash regards 
telrtking d m 1  stuckks in the Val- to all th faculty. and here's hoping 
ley He& High Sohool. m n e  W& that your letter has hmught re- 
is teaching scknce and typing in plies from aU studeats. 
the-higb auhool at Cedar Bluff. Sincerely yours, 
Edna Angel is at Weaver School; 
Mat* Lou Asbbdn, Oxford; Mil- SOEN SOY. 
dred Bovzer, Cedsden; E I o h  H. 
Hdley, Williams; Vara C. Mullklo. 
C a t  Springs; Hra H. B. Mock, Otis W. Jr, W ~ G  OW@ 
Piedmont High Sehool; Marjorie th ico.uegie, emdad as 
*on. Gadsden; Mary Campbell an a v i a t h  cadet in the Army Alr 
Austin, Calquitt, ba.; Pauline Barn- F o r m  Pre-Right Schobl for Pilots 
wdl, Oxford; Elizabeth Bell. Hol- at Maxwell mdd, Montgofauy, H e  
Ils School, in Cleburnt Coum, Er- will r e e k e  tihe weeks' training 
.line Bodine, Am%; Annie G. Nrke ,  Prep~zptory to bcgiming actual 
Lanett City SchooIs; Buaide Bum- fight instructjoll at one of the gd- 
ham, CPllnan Cows& - 8chobis; maw mlng schools. 
Gaorge 3% C!rmpbe& Howeltan Re was a m e  of the Noagan 
School, Altoma; Edrnedt, Uietary Seciety and the DransaPic 
Webster's Chapel; J d e  Frank Club. 
Gray. Cragfaid; Rose Lawrenee is  - 
In the WAVES; Mary Edizabeth 
taker. Ashland; h r e 4 n  Westb+aok I&LLA 
-8 Ciioadwaber; Oma ndassn ' and Ms. Jms n-om mAasm 
R. Prntecoat, East Gadden; 
Jtrsqphige a-r ,  w m ;  An- M.'. Mrs. C- W. Wbf% Of 
H. wa-. cleb- S?lsfc~uqa. announoed the marriage 
D e a n  a n d  M r s .  C .  R .  W o o d  w e r e  
h o s t s  a t  a  l o v e l y  d i n n e r  p a r t y  o n  
O c t o b e r  1 4 ,  h o n o r i n g  t h e  S e n i o r s  
g r a d u a t i n g  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s i x  
-. t& . e n d  o f  t h e  q u a r t e r .  
T h e  g u e s t s  w e r e  r e c e i v e d  a t  t h e  
R e c r e a t i o n  C e n t e r  i n  o n e  o f  t h e  
c l u b  r o o m s ,  w h i c h  w a s  d e c o r a t e d  
w i U l  b o u q u e t s  o f  v a r i - c o l o r e d  a u -  
. . t u m n  f l o w e r s .  A  d e l i c i o u s  t h r e e -  
c o u m  c h i e k e n  d i n n e r  w a s  s e r v e d  
t o  t h e  f o l l o w i n g  s e n i o r s :  M r s .  N o n a  
W a l l a c e ,  M r s .  M a d g e  C a m p b e l l ,  M r s .  
B u n a  G u e s t  H a l l .  M r s .  E d i t h  C l e g g ,  
Miss C l a r i c e  D r i s k i l l ,  M r s .  M a t t i e  
M a e  R y a n ,  a n d  M i s s  O l e n a  M c C a r y .  
O t h e r s  p r e s e n t  w e r e  P r e s i d e n t  
a n d  M r s .  C o l e ,  D r .  a n d  M r s .  A l l i s o n ,  
- M a b e l  D u r a n  a n d  S t e l l a  M a e  G l e n n .  
a l r e c n o n - m u m o  n o r m .  & a c e  s u u u q  
w i t h  h a i r  s t r e a m i n g  d u e  n o r t h .  
T h e y  w a i t e d  .  .  .  t h e y  a t t e n d e d  t o  
t h e i r  n a i l s ,  p o l i s h e d  a n d  g a r d l  
t h e m .  T h e y  c o r r e c t e d  t h e  d P i f t  o f  
t h e i r  t h u m b s ,  a b o u t  a  t w o - d e g r e e  
e r r o r ,  a n d  t h e n  l o o k e d  e a g e r l y  d o w n  
P e l h a m  R o a d ,  w h e n c e  t h e i r  p r e y  
w o u l d  c o m e  
A s  t h e y  w e r e  j u s t  a b o u t  r e a d  t o  
d e w a i r ,  u p  p u r r e d  a  b l a c k  
f a i r l y  e x u d i n g  p o m p  a m i d  & C W -  
- -  - - - J  ..-a* * r - * . . . S u  "1. -1- 
s u p p o s e d l y  l a s t  r i d e  t h e y  p o s s e s s e d  
t h e m s e l v e s  o f  e n o u g h  c o u r a g e  t o  
w a v e  w i t h  a  s o r t  o f  p s e u d o - g a i e t y  
t o  a l l  t h e i r  f r i e n d s  a l o n g  t h e  w a y .  
% e y  r e f u s e d  t o  s u r m i s e  w h a t  t h e  
p o p u l a c e  t h o u g h t  o f  t h o s e  a n i m a t e d  
c o r p s e s  w h o  g e s t i c u l a t e d  s o  n e r v -  
o u s l y ;  t h e y  s h u d d e r e d  a l l  t h e  w h i l e  
a t  s u c h  h o r r i b l e  t h o u g h t s  a s  t h e  
H e a d l e s s  H o r s e m a n  w i t o u t  a  l i c e m e  
- o n l y  a  p e r m i t .  
T e a  H o n o r i n g  
B .  S. U .  C o u n c i l  
P . - T .  A .  D e l e g a t e s  M a k e s  P l a n s  
T h e  P . - T .  A .  D i s t r i c t  C o n v e n t i o n  
m e t  a t  J ,  S .  T. . c .  o n  & -  T h e  B .  S .  U .  C o u n c i l  m e t  o n  
.  
M o n d a y  a f t e r n o o n .  O c t d b e r  1 1 ,  D r .  
' a n d  M r s .  W .  J .  C a r v e r t ,  J r ,  e n t e r -  
- t a i n e d  m e m b e r s  o f  t h e  f i f t h  q u a r t e r  
w i t h  a  h w e l y  t e a  a t  t h e i r  h o m e  o n  
P e l h a m  R o a d .  T h e  v i s i t o r s  c a l l e d  
b e t w e e n  5 : W  a n d  6 : W  o ' c l o c k .  
M r s .  C .  W .  D a u g e t t e ,  o f  J a c k s o n -  
v i l l e .  a n d  M r s .  J .  L .  S t o c k d a l e ,  o f  
C a l e r a .  p r e s i d e d  o v e r  t h e  l a c e - a p -  
p o i n t e d  t e a  t a b l e .  S i l v e r  c a n d e l a -  
b r a  e n -  t h e  t a b l e  a n d  s i d e -  
b o a r d .  A s s i s t i n g  M r s  C a t v e r t  i n  
s e r v i n g  W e r e  M r s .  R u t l e d g e  D a u g -  
e t t e ,  o f  J h d u h n v i l l e ,  a n d  M i s s  S a r a  
N e l l  S t o c k d a l e ,  C d e r a .  
D e l i e i o w  r e f ' r e s b n t s  w e r e  
s e r v e d  t o  '  t h e  f o l l o w i n g  s t u d e n t s :  
~ M r s .  N o n a  W a l l a c e ,  C u l l m a n ;  M r s .  
E W s e  J o h a s o n ,  B o a z ;  M r s ,  M a d g e  
C a m p b e l l  a ;  C l a r i c e  D r i s k i U ,  
C m s m i l l e ;  M a r t h a r e e  J  o  n  e  s ,  
l 3 l o m t s v i l l e ,  a n d  M r s .  B u n a  H a l l ,  
P I W e .  
t o b e r  5 .  I t  w a s  c l i m a x e d  b y  a  t e a  M o n d a y  n i g h t ,  O c t o b e r  4 ,  a t  t h e  
j o i n t l y  g i v e n  b y  C '  . h o m e  o f  R e v .  a n d  M r s .  R o a  A m o l d  
H a r p e r ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  J a c k s o n -  
v i l l e  H i g h  S c h o o l  P . - T . ' A  a m d . M r ~ .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  m e e t i n n  w a s  t o  
-  .  . .  
R u t l e d g e  D a u g e t t e ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  d i s c u s s  d u t i e s  o f  o f f i c e r s  i n  p l a n -  
* ' -  n i n g  o u r  w o r k  f o r  a  m o r e  e f f e c t i v e  
T .  k ,  i n  t h e  S t u d e n t  L o u n g e  o f  
B i b b  G r a v e s  H a l l .  
c o u n c i l  t h i s  y e a r .  P l a n s  w &  d i s -  
T h e  t e a  t a b l e  w a s  a p p o i n t e d  w i t h  c u s s e d .  a b o u t  a t t e n d a n c e  
t o  
t h e  
a  l a c e  c b t h  a n d  c e n t e r e K t i t h  a  B .  S .  U .  C o n v e n t i o n ,  w h i c h  i s  t o  
b o w l  o f  r o s e s  a n d  9 W l e  r i a l v i a .  b e  h e l d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l a -  
F r n c e s  W e a v e r ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  b a m a ,  O d o b e r  1 5 - 1 7 .  
S t u d e n t  C o u n c i l  o f  J ,  S .  T .  C . .  p f e -  
s i d e d  a t  o n e  t a b l e  w h i l e  M i s s  ~ o u g -  
D r .  A r n o l d  g a v e  a  m o s t  e n c o u r a g -  
l a s s  O l s e n ,  s u p e m i s o r  a t  t h e , l ' r a i n -  i n g  t a l k  t o  o f f i c e r s ,  a f t e r  w h i c h  
i n g  S c h o o l ,  p r e s i d e d  a t  t h e  o t h e r .  d e l i c i o u s  r e f r a h m e n t s  w e r e  s e w e d .  
O t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  S t u d e n t .  
C o u n c i l .  i n c l u d i n g  F r a n c e s  K i m b a l l .  T h e  r e g u l a r  B .  S .  U .  m e e t i n g  
M a x i n e '  ~ s h b u r n ;  K a t h e r i n e  ~ i l l e :  W a s  h e l d  o n  M o n d a y  n i g h t .  O c t d b e r  
-  - .  
b r e w ,  M a b e l  ~ u r i n ,  M a r y  ~ c ~ h o r -  1 1 ,  i n  t h e  p a r l o r  o f  W e a t h e r l y  
t e r ,  N a n c y  S i t z  a n d  E d n a  F r a n c e s  ~ ~ 1 1 .  
A  v e r y  i n t e r e s w  
P a t r i c k ,  a s s i s t e d  M r s .  H a r p e r  a n d  
M r s .  D a u g e t t e  i n  s e r v i n g  d e l i c i o u s  
g i v e n '  a n d  a  f i n e  * O u p  o f  
p u n c h .  g i r l s  a n d  b o y s  a t t e n d e d .  
H a v e  a  " C o k e " =  C o m e ,  b e  b l e s s e d  a n d  b e  h a p p y  -  
.  .  . f r o m  I d a h o  t o  I c e l a n d  
, H a v e  a U C o k e " , s a y s  t h e  A ' m e r i c a n  s o l d i e r  i n  I c e l a n d ,  a n d  i n  t b r e e  
d s  h e  h a s  m a d e  a  f r i e n d .  I t  w o r k  i n  R e y k j a v i c  a s  i t  d o e s  i n  .  
'  R o c h e s t e r .  ' R o u n d  t h e  g l o b e  C o c a - C o l a  s t a n d s  f o r  t h e  m e  t h a t  r e -  
+ - h a s  b e c o m e  t h e  i c e - b r e a k e r  b e t w e e n  k i n d l y - m i n d e d  s t r a n g e r s .  
u C o k e " =  C o c a - C o l a  
I h  n a t u r a l  f o r  p o p u l a r  n a m e s  t o  
B O T T L E D  U N D E R  A U T H O R l l Y  O F  T H E  C O C A - C O L A  C O M P A N Y  BY 
' c a a v e  a  - L O R I - - ,  s a y s  m e  
w o r d s  h e  h a s  m a d e  a  f r i e n d .  I t  w o r k  i n  R e y k j a v i c  a s  i t  d o e s  i n  .  
'  
R o c b e t e r .  ' R o u n d  t h e  g l o b e  C o c a - C o l a  s t a n d s  f o r  t h e  m e  t h  r e -  
+ - h a s  b e c o m e  t h e  i c e - b r e a k e r  b e t w e e n  k i n d l y - m i n d e d  s t r a n g e r s .  
-  
B O T T L E D  U N D E R  A ~ T H o R ~ ~ Y  O F  T H E  C O C A - C O L A  C O M P A N Y  B Y  
- t h e  g l o b a l  
A L A .  C O C A - C O L A  B O ' I T L I N G  C O ,  A n d s t o n ,  A k  
-  +  - - . ,  
r  d  . -  h i g h - s i p  .  
a  1 9 4 3  T h a  C - C  C o ,  
u p p e r c l a s s m e n  c m e d  b e t w e e n  8 : W  
o ' c l o c k  a n d  9 : 0 0  o ' c l o c k .  
bus S U A I L & .  
h a m  C h a n  ~ O u n t y  - w o o k  m a ~ y  b i n g  ' s c h o o l s .  -  '  '  ' - - T  -  
C o o u d e  h e  w e a a  G e o r g e  R .  C a m p b e l l ,  B w e l t o n  H e  w a s  a  m e m b r  d  t h ' e  & o r g a n  
a  " r a t "  s o  b e c o m i n g l y ;  b e c a u s e  h e  S c h o o l ,  A l t o o n a :  M i l d r e d  E a r n e s t ,  L i t e r a r y  S o c i e t y  a n d  t h e  b r a m a t i c  
W E S L E Y  F O U N D A T I O N  
O F F I C E R S  H O L D  R E T R E A T  
T h e  o f f i c e r s  o f  t h e  W e s l e y  F o u n -  
d a t i o n  h e l d  a  r e t r e a t  T h u r s d a y  e v e -  
n i n g ,  O c t o b e r  7 ,  a t  t h e  E d u x t i o n a l  
B u i l d i n g  o f  t h e  J a c k s o n v i l l e  M e t h -  
o d i s t  C h u r c h .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  
r e t r e a t  w a s  t o  l a y  g e n e r a l  p l a n s  
f o r  t h e  c o m i n g  y e a r  a n d  t o  h o l d  
t h e  f i r s t  c o u n c i l  m e e t i n g  o f  t h e  
f a l l .  
T h e  g r o u p  f i r s t  d i s c u s s e d '  p l a n s  
a n d  a s s i g n e d  p r o g r a m s  t o  t h e  d i f -  
f e r e n t  c o m m i s s i o n s .  A f t e r  t h e  b u s -  
i n e s s  s e s s i o n  a l l  t h o s e  p r e s e n t  e n -  
j o y e d  a  d e l i c i o u s  s u p p e r  s e r v e d  b y  
M r s .  C h a r l e s  B a l e s  a n d  M r s .  P. 
L a m p r u .  
T h a s e  p r e s e n t '  a t  t h e  m e e t i n g  
w e r e  a s  f o l l o w s :  H a t t i e  O W e a l ,  
F r a n c e s  W e a v e r ,  M a r i o n  C o f f e e ,  
N i b  R a y  P a t t e r s o n ,  R u t h  M c C o n -  
a t h a ,  C h r i s t i n e  J a c k s o n .  M a r y  E l i -  
a b e t h  M c C l e u r ,  J e f f i e  P e a r l  L a n -  
d e r s ,  C h a r l o t t e  M o c k ,  F r a n c e s  M a r -  
t i n ,  F a y e  S e a l e ,  a n d  G l a d y s  H u f f -  
s t u t t k r .  
M e e t i n g  w i t h  t h e  g r o u p  w e r e  t h e  
c o u n s e l o r ,  M r .  W .  0 .  B a r r o w .  t h e  
M e t h o d i s t  p a s t o r .  R e v .  C h a r l e s  F e r -  
r e l l ,  a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  c a m p u s -  
c h u r c h  r e l a t i o n s  c o m m i t t e e .  M i s s  
M a u d e  L u t t r e l l .  
A p a r t m e n t  N o t e s  
T h e  f o l l o w i n g  g i r l s  o f  t h e  A p a r t -  
m e n t  D o r m i t o r y  s p e n t  t h e  w e e k -  
e n d  a t  h o m e :  C l e o  S t a m p s .  W i n -  
n i e  S i s k ,  E d n a  B a i l e y ,  M a t t i e  M a y  
R y a n ,  J o h n n i e  B e l l e  D e c k e r ,  E l -  
e a n o r  B a n k s ,  F l o s s i e  M a e  S m i t h ,  
V i t a  M a e  T i d m o r e ,  D o t  B l a c k ,  J e a n  
M c G o u r i c k ,  K a t h e r i n e  K i i l e b r e w .  
F a y r e n e  C h i l d e r s ,  J u a n e t t e  C o l -  
l i e r ,  D o r i s  N o r t o n ,  J u d y  B r o c k  a n d  
M r s .  H a l l .  
S a r a  N e l l  S t o c k d a l e  h a d  a s  h e r  
g u e s t s  l a s t  w e e k - e n d ,  h e r  s i s t e r .  
M r s .  B a r t l e y  H o d g e s ,  a  f o r m e r  J .  
S .  T .  C .  g r a d u a t e ,  a n d  h e r  m o t h e r ,  
M r s .  J .  L .  S t o c k d a l e .  
T h e  A p a r t m e n t  D o r m i t o r y  h a d  a s  
g u e s t s  l a s t  w e e k - e n d  t h e  f o r m e r  
s t u d e n t s  I n e z  R o e b u c k  a n d  M r s .  
A l ' b e a  ( W i l l i e  A n n e  H a r r i s ) .  
M r s .  C l a r e n c e  D a n i e l s  i s  b a c k  a t  
t h e  A p a r t m e n t  r e c u p e r a t i n g  f r o m  
a  r e c e n t  i l l n e s s ,  a f t e r  a  s t a y  i n  a  
B i r m i n g h a m  h o s p i t a l .  
D o r i s  P o p e  a n d  L o r e n e  S m i t h  
h a v e  m o v e d  f r o m  t h e  A p a r t m e n t  
t o  t h e i r  h o m e s  i n  P i e d m o n t ;  h o w -  
e v e r ,  t h e y  w i l l  c o n t i n u e  t h e i r  
s t u d i e s  a t  J .  S .  T .  C .  
L i l l i e  N o r r i s  s p e n t  O r t o b e r  9  i n  
B i r m i n g h a m  a s  t h e  g u e s t  o f  h e r  
s i s t e r ,  A d e n e  N o r r i s .  
M a r g a r e t  N e l l  I n m a n  r e t u r n e d  
l a s t  w e e k  f r o m  a  v i s i t  h o m e  w h e r e  
s h e  s p e n t  s e v e r a l  d a y s  w i t h  h e r  
b r o t h e r ,  w h o  w a s  h o m e  f r o m  a n  
A r m y  s t a t i o n  i n  R h o d e  I s l a n d .  
M a b e l  D u r a n .  P r e s i d e n t  o f  t h e  
J a c k s o n v i l l e  B .  S .  U . ,  w i l l  r e p r e -  
s e n t  J .  S .  T .  C .  a t  a  B .  S .  U .  c o n -  
s h e  s p e n t  s e v e r a l  d a y s  w i t h  h e r  
b r o t h e r ,  w h o  w a s  h o m e  f r o m  a n  
A r m y  s t a t i o n  i n  R h o d e  I s l a n d .  
M a b e l  D u r a n .  P r e s i d e n t  o f  t h e  
J a c k s o n v i l l e  B .  S .  U . ,  w i l l  r e p r e -  
s e n t  3 .  S .  T .  C .  a t  a  B .  S .  U .  c o n -  
f e r e n c e  i n  T u s c a l - a ,  O c t o b e r  1  .  
S h e  w i l l  a l s o  s p e a k  t o  t h e  c o n -  
v e n i n g  d e l e g a t e s .  
h a s  e n o u g h  " p u l l n  w i t h  t h e  D a w -  W e b s t e r ' s  c h a p e l ;  J e s s i e  F r a n k  C l u b .  I  
-  
I  e t t o  b e l l e 8  t o  s e c u r e  a n  e s o r t  t o  
F o r n e y  H a l l  f r o m  t h e  d a n c i n g  c l a s s  
e v e r y  M o n d a y  n i g h t ;  b e c a u s e  h e ' s  
G i e n d l y ,  e v e n  t o w a r d  t h e  u p p e r  
c l a s s m e n .  
W e a t h e r l y  N e w s  
G r a y ,  C r a g f o r d ;  R a s e  L a w r e n c e  i s  
i n  t h e  W A V E S ;  M a r y  E l i z a b e t h  
L u k e r ,  A s h l a n d ;  E v e l y n  W e s t b r o o k .  
G o o d w a t e r ;  O m a  M a s o n  a n d  M r s .  
L e n a  R .  P e n t e c o s t ,  E a s t  G a d s d e n ;  
J o s e p h i n e  S h e r r e r ,  G a d s d e n ;  A n -  
n i e  H .  W a t s o n .  C l e b u r n e  C o u n t y ;  
L o r e n e  T .  W i l d e r ,  S p r i n g  G a r d e n .  
E L L A  F R A N C E S  W H I T E  W E D S  
J A M E S  D U B W O O D  Y E A R S O N  
M r .  a n d  M r s .  C .  W .  W h i t e ,  o f  
S y l a c a u g a ,  a n n o u n c e d  t h e  m a r r i a g e  
o f  t h e i r  d a u g h t e r ,  E l l a  F r a n c e s ,  t o  
S t a f f  S e r g e a n t  J a m e s  D u r w o o d  
M a r y  A n n  a n d  G r a c e  S h a r p  w e n t  
P e a r s o n .  o f  F a y e t t e v i l l e  a n d  m -  
- h o m e  t b  F i v e  P o i n t s  l i s t  w e e k - e n d  
Y O U N G  
i l t 0 n  F i e l d ,  C a l i f o r n i a ,  i n  J u n e .  
I f  t h e y  h a d  s t a y e d  m a n y  m o r e  d a y s  m m S  C O ~ S S I O N  
T h e  c e r e m o n y  w a s  p e r f o r m e d  b y  
D r .  R o y  H e w l e t t ,  !n t h e  p a r s o n a g e  
a  c e r t a i n  s o l d i e r  w o u l d  h a v e  h a d  
K e r m i t  Y o u n g ,  w h o  w a s  o n e  o f  o f  t h e  ~ i ~ ~ t  ~ ~ t h d i ~ ~  c h u r c h  i n  
t o  r e n t  a  c h a i r  i n  t h e  l o b b y .  t h e  l e a v e  c o n w e  S y l a c a u g a ,  i n  t h e  p r e s e n c e  g f  a  
W o u l d n ' t  h e ,  M a r y  A m ?  
w i t h  C o m p a n y  H ,  i n  D e c e m b e r .  
g r o u p  o f  f r i e n d s ,  
I d s  
T h e  b r i d e  w o r e  f o r  h e r  w e d d i n g  
w e  W a n t  t o  
w h o  W a s  t h a t  m i s s i o n  a s  s e c o n d  l i e u t e n a n t  a t  t h e  a  w h i t e  c r e p e  t m e k  h a t u r i n g  a  
g o o d  l o o k f n g  s e r g e a n t  w h o  m e t  t h e  I n f a n t r y  O f f i c e r s '  C a n d i d a t e  S c h m l  l a c e  y o k e  a n d  s l e e v e s ,  n a v p  a c c e s -  
! b u s  S u n d a y  j u s t  t o  b r i n g  E l s i e  a n d  a t  F o r t  B e n n i n g -  
S e r i e s  a n d  a  c o r s a g e  . o f  o r c h i d s .  
B e r n i c e  W i l s o n ' s  b a g s  h o m e .  B e r -  m r  a  v i s i t  t o  h i s  A f t e r  t h e  c e r e m n y ,  t h e  c o u p l e  
n i c e ,  m a y b e  y o u  c o u l d  t e l l  U S  m o r e  i n  h e  - P O r M  t o  C a m p  r e t u r n e d  t o  t h e  b r i d e ' s  h o m e ,  w h e r e  
a b o u t  i t .  
w a l t e d d  T e x a s  f o r  h i s  f i r s t  
s h e  c h a n g e d  i n t o  a  t r a v e l  s u i t  o f .  
T h e  k i t c h e n  c r e w  r e a l l y  g e t s  
g r e e n  s u m m e r  w o o l ,  w i t h  t a n  a c -  
a r o u n d .  M a y b e  i t ' s  t h e  g o o d  m e a l s  
c e s s o r i e s .  T h e y  l e f t  i m m e d i a t e l y  
t h e y  s e r v e  t o  S a m ,  B i l l ,  a n d  B y r o n  F a A N K  H A N C O C K  
f o r  S a n  F r a n c i s c o  t o  m a k e  t h e i r  
e v e r y  S u n d a y  n i g h t ,  a n d  I  d o  m e a n  R E P O R T E D  W S S I N G  h o m e ,  w h e r e  t h e  b r i d e g r o o m  i s  
e v e r y  S u n d a y  n i g h t  t o o ,  o r  m a y b e  T h e  f r i e n d s  a n d  c l a s s m a t e s  o f  s t a t i o n e d  a t  H a m i l t o n  F i e l d .  
i t ' s  E l s i e .  B e r n i c e ,  a n d  L i l l i t h .  
F r a n k  H a n c o c k  will r e g r e t  t o  l e a r n  T h e  b r i d e  i s  a  f o r m e r  s t u d e n t  a n d  
C o o t i e  w a l l  i s  g e t t i n g  t o  b e  a n  t h a t  h i s  n a m e  h a s  a p p e a r e d  o n  t h e  h a s  t a u g h t  i n  t h e  T a l l a d e g a  C o u n t y  
e x p e r t  d a n c e r .  S h e  e v e n  l e d  o n e  l i s t  o f  m e n  m i s s i n g .  H e  w a s  a n  s c h o o l s  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  T h e  
s o l d i e r  a t  a  d a n c e  a t  t h e  F o r t .  e n s i g n  i n  t h e  U .  S .  N a v y  a n d  w a s  b r i d e g r o o m  r e c e i v e d  h i s  t r a i n i n g  
T h e  S t a t e  F a i r  m u s t  h a v e  b e e n  a b o a r d  a  s h i p  w h i c h  w a s  s u n k  d u r -  a t  C h a n u t e  F i e l d  a n d  h a s  b e e n  s t a -  
s u p e r .  d a y  l a t e  B d i t h  w i t h  E d w a r d s  a  b d  c o l d  c a m e  b a c k  a  i n g  t h e  i n v a s i o n  o f  S i c i l y .  
t i o n e d  i n  C a l i f o r n i a  s i n c e .  
I f  w e  w e r e  t o  s p o n s o r  a  c o t t o n  
p i c k i n g  c o n t e s t .  I ' m  s u r e  N a n c y  
T r e a d a w a y  w o u l d  w i n  i t .  S h e  p i c k e d  
F a s h i o n s  f o r  C o * E d s  
o v e r  t w o  t h o u s a n d  p o u n d s  w h i l e  W h a t  t h e  w e a d r e s s e d  r o l l e g e  C O -  B e  o i g i n a l - s e e  i f  y o u  c a n  t h i n k  
s h e  w a s  o u t  o f  s c h o o l  t h e  l a s t  t w o  e d  w i l l  w e a r  t h i s  y e a r  i s  m o s t  u p  i d e a s  o f  y o u r  o w n ,  a n d  a l s o  
w e e k s .  
S h e  e v e n  s t u d i e d  h e r  l e s -  p r o b a b l y  t h e  s a m e  t h i n g  s h e  w o r e  n o t e  i f  t h e y  a r e n ' t  t a k e n  u p  b y  
m n s  a t  n i g h t  w h i l e  s h e  w a s  a t  l a s $  y e a . ;  n e v e r ' t h e l e s s ,  i f  s h e ' s  o t h e r  g i r l s .  
h o m e .  W h a t  a  g i r l !  i n g e n i o u s  e n o u g h ,  s h e ' l l  b e  a b l e  t o  L i f e  M a g a z i n e  g i v e s  u s  a  t i p  
M a r t h a  a n d  M a r y  F r e e m a n  h a v e  
" f i x  u p "  t h e s e  o l d i e s  a n d  h a v e  n e w  
c o n c e r n i n g  h e a d '  g e a r .  M a n y  c o l -  
g o n e  h o m e  f o r  a  f e w  d a y s .  T h e i r  
e n s e m b l e s  t o  s p o r t  t o  a l l  t h e  c a m -  l e g e  g i r l s  a r e  t a k i n g  t h e  " p o r k  p i e "  
b r o t h e r  i s  h o m e  f r o m  w o r k  a  f e w  p u s  f u n c t i o n s  a n d  t o  t h e  R e c r e a -  h a t  f o r  t h e  r a i n y  s e a s o n ,  b u t  w e  
d a y s  b e f o r e  l e a v i n g  f o r  t h e  A r m y .  t i o n a l  C e n t e r  a s  w e l l .  
b e t i e v e  t h e  c o n G n s u s  o f  o p i n -  
W e  s u r e l y  a r e  g o i n g  t o  m i s s  t h e  T h e  t r a d i t i o n a l  s w e a t e r  a n d  s k i r t  i o n  w i l l  h o l d  t o  t h e  o l d - f a & -  
s i x  w e e k s  s t u d e n t s  w h e n  t h e y  l e a v e .  
a r e  b e c o m i n g  m o r e  t r a d i t i o n a l .  b u t  i o n e d  " b a b u s h k a , "  b e t t e r  k n o w n  a s  
W e  w o n d e r  i f  J e a n  B l a c k ' s  b e a u  w e  n o t i c e  o n e  t h i n g ,  p e r h a p s  b e -  a  ' k e r c h i e f  f o l d e d  t r i a n g u l a r l y .  I t ' s  
w i l l  b e  m i s s e d .  H e ' s  n e a r l y  p a r t  c a u s e  o f  t h e  w a r  d e m a n @  t o  c o n -  a t  l e a s t  m o s t  p r a c t i c a l  f o r  h o l d i n g  
o f  t h e  f u r n i t u r e  n o w .  s e r v e  m a t e r i a k  s h o r t  s l e e v e d  s w e a t -  c u r l s  i n  p l a i ? e ,  a n d  f o r  e v e n i n g  
T h e  g i r l s  h e r e  s u r p r i s e d  E l s i e  e r s  a r e  c o m i n g  b a c k  i n t o  v o g u e .  t h e r e ' s  n o t h i n g  b e t t e r  t h a n  " G r a n d -  
W i l s o n  a n d  E d i t h  E d w a r d s  w i t h  T h e s e  s h o r t  s l e e v e s  a r e  e v e r  s o  a t -  m a ' s  f a s c i n a t o r . "  H e r e  a g a i n  i s  a n  
a  b i r t h d a y  p a r t y  M o n d a y  n i g h t .  I f  t r a c t i v e  w i t h  d i c k e y s  a n d  c o l l a r s .  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  v e r s a t i l e  g i r l  
y o u  d o n ' t  k n o w  a n y  m o r o n  j o k e s  N o w  t h a t  r a t i o n i n g  m a k e s  u s  t o  u s e  h e r  i n g e n u i t y .  I n  m a k i n g  
j u s t  a s k  a  g i r l  f r o m  W e a t h e r l y .  w e a r  o u t  t h o s e  " s h o e s  w e  n e v e r  o n e  o f  t h e s e  a l l  s h e  w i l l  n e e d  i s  
W h o  i s  t h e  s o l d i e r  w h o  a s k e d  o n e  d i d  l i k e , "  a t t e n t i o n  i s  b e i n g  f o c u s e d  
y a r d s  o f  h e r  f a v o r i t e  c o l o r e d  w o o l  
o f  o w  g i r l s  i f  h e  c o u l d  b o r r o w  h e r  i n  o t h e r  d i r e c t i o n s ,  f o r  i n s t a n c e ,  o n  a n d  a  c r o c h e t  h o o k  ( I n  c a s e  a n y -  
f o r m  f o r  a  s t r u g g l e  a t  t h e  d a n c e  t h e  h e a d ,  w h i c h  b r i n g s  u s  t o  t h e  o n e  m i g h t  b e  i n t e r e s t e d  !n l e a r n -  
F r i d a y  n i g h t ?  
S h e  s a i d  t h a t  i t  w a s  
p r o b l e m  o f  a r r a n g i n g  c o i f f u r e s  m o s t  i n g  t h e  a r t  of c r o c h e t i n g ,  t h e r e  a r e  
a  s t r u g g l e ,  t o o .  
b e c o m i n g l y  a n d  d o i n g  t h o s e  l i t t l e  n u m e r o u s  g i r l s  i n  s c h o o l  w h o  w i l l  
m y  d o n ' t  m o r e  s t u d e n t s  c o m e  t o  e x t r a  t h i n g s  t h a t  a r e  e y e - c a t c h e r s .  s u r e l y  d c l i g e  b y  d o i n g  t b e  t e a c h i n g )  
B .  S .  u . ?  W e  m e e t  n e x t  M o n d a y  I t  s e e m s  t h a t  w h a t e v e r  g o e s . .  a  g i r l  A n d ,  s p e a k i n g  o f  c r o c h e t i n g ,  i t  
n i g h t  a t  D a u g e t t e  H a l l .  A l l  s t u d e n t s  m u s t  h a v e  a  l i t t l e  s o m e t h i n g  t u c k e d  s e e m s  t h a t  m o s t  g i r l s  c o u l d  d y k e  
a r e  g i v e n  a n  i n v i t a t i o n  t o  a t t e n d .  i n t o  h e r  h a i r ,  a  r i b b o n  o r  f l o w e r -  t h e m s e l v e s .  o u t  i n  a  d i f f e r e n t  c o s -  
i t  r e a l l y  d o e s n ' t  m a k e  m u c h  d i f -  t u m e  e v e r y  w e e k  w i t h  j u s t  a  b i t  
f e r e n c e  w h a t ,  b u t  s o m e t h i n g .  T h e  o f  o r i g i n a l i t y  a n d  c r o c h e t i n g  i t e m s ,  
N A T I O N A L  E D U C A T I O N  l a t e s t  i s  a  r i b b o n - b o w  a f f a i r .  T h e  h o o k  a n d  t h r e a d .  R e a l l y  i t ' s  t h e  
W E E K  T O  B E  O B S E R V E D  
b o w  i s  a n c h o r e d  a t  t h e  b a c k  o f  t h e  f a d  n o w  a n d  o h !  s o  p r a c t i c a l .  T r y  
p o m p a d o u r ,  t h e  r i b b o n  l e f t  l o o s e  y o u r  h a n d  a t  i t - p e r h a p s  y o u ' l l  
N a t i o n a l  E d u c a t i o n  w e e k  i s  t o  b e  a n d  h a n g i n g  t o  t h e  h e m  o f  t h e  s t a r t  s o m e t h i n g  o n  y o u r  o w n  c a m -  
a b s e r w d  N o v e m b e r  1 1 .  D e a n  C .  R .  d r e s s .  T h i s  
i s  r e c o m m e n d e d  f o r  p u s .  
w o o d .  c h a i r m a n  o f  t h e  , , u b l i c  R e -  d a n c i n g  a n d  s h o u l d  m a k e  a n  
a t -  J u s t  a n o t h e r  h i n t  t o  r e m e m b e r  
.  .  -  -  -  .  -  -  
l a t i o n  m e t  - i n  M ~ ~ ~ -  t r a z t i v e  p i c t u r e .  h o t h e r  b e a u -  ' t i l l  n e x t  m o n t h :  I n  c a s e  y o u ' r e  
_ _ - _ - , ,  
c a t c h e r ,  a  b i g  p u f f  o f  f l o w e r s  w o r n  w o n d e r i n g  w h a t  c o l o r s  b l e n d  w e l l ,  
p o m p a d o u r ,  t h e  r i b b o n  1- y o u r  h a n d  a t  i t - p e r h a p s  y o u ' l l  
N a t i o n a l  E d u c a t i o n  w e e k  i s  t o  b e  a n d  h a n g i n g  t o  t h e  h e m  o f  t h e  s t a r t  s o m e t h i n g  o n  y o u r  o w n  c a m -  
a b s e r w d  N o v e m b e r  1 1 .  D e a n  C .  R .  d r e s s .  T h i s  i s  r e c o m m e n d e d  f o r  p u s .  
W o o d .  c h a i r m a n  o f  t h e  ~ u b l i c  R e -  d a n c i n g  a n d  s h o u l d  m a k e  a n  a t -  J u s t  a n o t h e r  h i n t  t o  r e m e m b e r  
.  .  -  -  -  -  -  .  
l a t i o n  C o m J n i t t e e ,  m e t  -  i n  M o n t -  t r a z t i v e  p i c t u r e .  h o t h e r  b e a u -  ' t i l l  n e x t  m o n t h :  I n  c a s e  y o u ' r e  
c a t c h e r ,  a  b i g  p u f f  o f  f l o w e r s  w o r n  w o n d e r i n g  w h a t  c o l o r s  b l e n d  w e l l ,  
g o m e r y  w i t h  o v e r  e i t h e r  e a r ,  m a y  s e r v e  t h e  p u r -  j u s t  w a t c h  N a t u r e  t h i s  m o n t h -  
d a y *  O c t o b e r  
t o  l a y  p l a n s  f o r  e d -  p o s e  o f  a  h a t  a t  - d i n n e r  o r  m a y  s h e ' l l  g i v e  a  p e r f e c t  1-n a t  n o  
u c a t i o n  w e e k  
m a k e  o n e  p r e t t i e r  w h l l e  d a n c i n g .  c a s t .  
. . - - a -  -  .  .  .-.). 
d; it waYld Srobrhtp meaa 
aad Uofar as the South Is con. 
bmmittee chairmanship , to 
We have attnhed in borh 
"AS for myself, I am not willfag 
tb make that merely to 
Count the favor of a im Esir 
weather friends who mat think 
a Interest to be 
~ , e b  in the alectfon of a Republi- 
can a&nMstration. We sti l l  stand 
with W+n and d m  far the 
pm6ettion of the fsm welfare 
oi & 8ttle Ljeople -oi tho world 
everywhere, as they bavp both Paid 
so often," cotltinud Colonel Ayers. 
"we belieye that in such a p o k y  
there will be found more enduring 
satildbM~~r. * 
"fndeed, Wilson himself said h t  
when we pass the meridian of Me 
and look back, the only t h i q  that 
really s&@ are the things we 
have done unselfishly. It has been 
with the h o w  that I might m e  
day attain that satisfaction that all 
my adult We I have been the 
champion of the common man, and 
It I possess4d the facility 01 ex- 
pression *at i s  the gut of my dis- 
tlnguished opgonent in U s  debate, 
I wotlM crave no greater- reward 
to have it said of ime. as is 
@id of James Louis Pettigrew on his 
t o m n e .  'He fived for airps more 
durakle thPn fame; his eloquence 
was Ibe protecti~ of the poor and 
wmmged,' " concluded C4land 
A ye=. 
Professor Lance Hendrix, head of 
the ZnglIsb Department, introduced 
John Temple Graves, Birmingham 
Age-Herald columnist. 
"The trouble with a debate," be- 
g& Mr. Grayes, "is that each side 
must try to win, W r w e  what the 
other side has said. I prefer to 
consider tMs a discussion. I be- 
Uwe that Colael Ayers and I are 
looking for the truth, not e verbal 
victory. And evCn though it may 
spoil the pyrotechnics of this eve- 
ning, I he97pen to believe that we 
are not as far apart as we seem or 
sound. I say the New Deal is dealt. 
+ Hh says it im't. What do we mean 
by dealt? Our differences may really 
be une at definition 
"Mr. Fur& and Mr. Wagaalls agree 
that 'dear means, for one thing, 
- a  secret bargain in politics. Colonel 
Ayers is in politics md I an not, 
. .. but I atn sure that neither of us 
has any secret bargain inornind. 
%+e di&ianAxY says. also, that deal 
me- the ~ i b u t l o n  of cards, or 
'a stngle r q W  oi W: the dis- 
. ta#wf$bn mf a *ole pack, as in 
. . lp:w 6$ a w& m, *. 
" - Can B. w. that Ccllonel 
. , i ~ , ~ ~ ~  n a Ddka.du~ew 
t ,  , & & a t rr~ge-h&r?  ~e~trdRly 
I meqi ybqs -X .say *.at &e 
is dealt is'.*t .t;beparite 
distribute* aj&at fN.6 
ielneinn hrrn haen nsncnrl nnrl 4k& 
The Ihshmen of J. S. T. C. were On Skptanber an art dub 
f d y  greoented t~ tha college was for tbe p w p a e  of 
and townspeople October 6, at bringing more art irrto the college 
which tkne they were ratted. I& and actlviHse of the students. 
As at ail colleges and universities, 
Rat Week at J. S. T. C. is a high- 
Sght aS the year. It is the belid 
of the upperclarrsmen that fie&- 
men &ould be t a q h t  b respect the 
authority of Wir superiors, @xm- 
enr and students, and that ttlw 
should Qeir places as the 
oounger members Of the student 
body. Ratting is  consPdmed the 
best m w s  ob accornpli&lng thle 
P- ' 
A lor@? group of students was 
g m t ,  and others who are 
emecf@lr in%eresW in art  are in- 
vited to be members'. 
On IQiday, October I, the club 
met 5m the parpose of electing af- 
fiw& T& officers for the ensuing 
year are as follows: Florence Jen- 
kins, pwskknt; Katherine Knight, 
vics-grmident; J* Pearl h n -  
ders, Wm!tary; Wry Frances Bra-  
well, treasure. , A committee was 
aanointed dm for the drafting of .-.--- 
The uggercIasmen at Daugette, a conlfti iu~n for the newb-fome8 
WeathePb. Fmeg, m d  the & p a -  grOup. Mary Ka&*rhe Bark- 
m t  f ) o d w  connived to f-- w? ~ h d r m ~ a ,  Other corn- 
a t e  plans for Ule most festive m'-'t%e@s mid their chairmen will be 
Week of many a long year. They aan-d later- 
deciged tbat certiiin rules must be ' P b m  were fo-ated and dis- 
fapwed and that d e s  CUmed, at length for the Christmas 
dress w d  .k a d o p ~  pawant which is to be one of the 
main club objectives and which the 
meiabqrs h o e  to make one of the 
like$hman .@rh put the upper- most benutiful and inspiring events 
~ ~ ~ f m  girls tb s b m e  with their of the college year. 
outstanding e u t p  and ktest fa&- 
ims. Minw all make-up but with 
a generaus sktberipg o~ cold mean Mrs. Drapkin 
kmd wiB their hair mewed up 
tightly, aul. rets iron, Daugette met Speaks to Class 
the Weatherb and- Apartment rats 
with their pig-b,& +d gaudy m r  O n  -days Oct*r 18, the 231 
p h t .  sfiant swjrllng Am&- Literature Class had as 
skirt, backwardk + and wrong-side &aWI s p e a k  Mrs. Jack Drapkin. 
out, clashy blowes, baggy pane- ~ O T K I I ~ W ~  of Caethpglbv&ia, n o s  
loons, gaper hags Or high heel gh- a cit- of the United States. Mrs. 
with a e i r  919-taii and g a u d y 4 w ~  Dragkh her horn  here in 
labeled the irosb girls that clay. J a m v i l b  while . her husband. 
who is En the U. S. Army, is sta- 
of the girls -@ ffoned at Fort McClellaa. 
an infantik @ I t ~ ~ t  that *@Y Mrs. D r a w n  is a most attr'active, 
carried dolls a d  stuffed d f h f ~ I ~  to pet& lady, with very expressive 
clas=~ 0 ~ 1 % .  Dm P% h d s  and radiant charm. She 
b r 0 . W  and wa* b f k e b  wme h l d  her audimce of girls enchanted 
in w i h c e -  m y  of the girk with h e  vsylow acoounts o f  life 
fowd it E Q A W ~ ~  E, the -old country:' as h e  reiw 
to carry me% book& in pillow w, to $-, 
sui-~, Qr bags, and Mrs. B a p k h  was asked to com- 
though tb * w* clouQ1Ws m m  pap her former home. ~rague,  with 
~b~~ could be in the some &y of America; but to this 
course of the day. Ana Isst some & replid *dt she could not aom- 
straager ahadd not recognize the it She stated that Prague. 
honoreGs. RAT was printea a c r ~ m  though modern, still has a shadow 
each fmehead with vivid red lip- 
 OM world.'# She went on to 
stick. relate &fCwat episodes of her ear- 
Going up and down &irs back- l~ in tMS city and -&- 
ward8 and &ee&g and &@ng lip- bM. a w o r t  city, wbere sbe spent 
perclmanen with the salutation wmem. h her c&mpariwn d lire in the 
"MohW * ws fur the ~ W B  e6un%!cIes, Dnpkin =id fiosh from Dmgdte. 
Wcla VerF happr when she 
The udhg eve* of the day realized that &e could enter a res- 
culminated with a great "corn- &Wan9 and eat a meal without 
ihg out" Par ty  d 'the Recreation being fosEed to liben to music such 
Center, wkere a girls saw the s a11 the restmarank afford in Eu- 
male rats from Fqrney d r d  very rope. Sbe went on to say that the 
ur~qsu&y. Abbrevfated costumes of ~me*a?us took one thing from the 
toweb, strips oi- hlue and geld Eurogemis which to her is a m* 
d~$h,- bathibbw, pajamas, and -sw- ORm~xt- dwbra; namely, %p- 
erel anmentionables seemed to be ping." ' 
tbd v w e .  Tbe beys did not seaxi MIS. I3~apkl.n werted that she 
a$. BU emBarr@ded by their new believes damcia i s  the best form 
outiik, ta*p were a e  center of of expressiom. ThfS may well be 
hktweqt on tlie -dance floor. 
. - I .  
ProWd by watchinq her exhibit 
' - >  her d w  ability at the Jaukson- 
' : -% a9 .6~  1W4Gd WW *Q a r e  Ramras+irm C-+rr - t . 
Elects 0fficei.s 
The full pow= of the high school 
spirit was bnxrght into play last 
week as the students campaign& 
for tee eleetion d class dlYcers for 
the '4243 tmm. The corridpr was 
W l y  decorated with artful post- 
ers proclahhg the virtues and 
pMffo~n c4 eaoh candidate. 
Can- tor the presidency 
Were Robert Bumham, whose plab 
form boasted a school newspaper 
and socid dancing: Barbara Cayiey. 
wbb favored a school annual, and 
Richard Boozer, whose main plank 
boosted a reco~d player for stu- 
dent enbptabnent. Boozer's plat- 
f- amealed more strongly to bls 
public, and he was Jetted to 
office by a safe majority. 
Candidates for vice e n t  
w m  the @U-g Joe Holley, 
Patty DUlon, Morris Stelnberg, 
Charks Gidley, X m e s  Parrk, Jane 
S e x  and Carolyn ingram. Miss 
m a n  was elected. Other oiti- 
cero elacted were Patty Diaon, 
secretarg; BUly Weaver, tre-. 
Errme room representatives were 
also chosen: Sr. III Wrs. Self), 
Robert Burnham, Barbara Cayley 
and Jimmie White; ST. II CMr. An- 
deal,  Virginia Fuqua and Ruby 
S n i d e ;  6% TI  (MKS. Rutledge), 
Morris Steinberg and Jane Self; Sy. 
I (Mr. 3arrowl. Bill McWhorter 
and Betty A r b ;  Sr. I CMrs. Stapp), 
Cerofyn Gidley; Sr. I (Mr. Ingram), 
James Rucker. Thus the high 
school student council is again or- 
ganized. ably &Wed. and pre- 
pared ta carry on as successfully 
rts It has in former school years. 
( ~anbedrtrom page 1) 
Navy and CI* health agencies. 
and also b interest college woplen 
in preparation for *-war y- 
reers. 
The latest informaition an the U. S, 
Cadet Nurse Corps was presented 
by hiss Colville, who has *en# 
conferrt?d with Miss Lucile~ P e w ,  
its director, and other national au- 
thorities. Reemits in the corps 
receive &ee tuition, free main* 
nance, distinctive gray and scarlet 
street unlfoms,  and a monthly 
stipend during their entire period 
of training in accredited civilign 
schools of nursing. Zn return, they 
proniise to remain active in essen- 
tial military or civilian nursing for 
the duration: 
A native @ McMhmviUe, Tex., 
Miss Colvine i s  a graduate of the 
Stephens Judior College, Colufnbia. 
Mo., and of &e Oanderbnt Uriivw- 
sity Hospital, 
As an undergraduate %he was ac- 
teve in dramatics, a member of the 
Beta Honorafy Scholastic Society, 
* treasurer of Zeta M u  Ep- 
&n Bocietv! 
Countil mwesentative from the 
FWslmlan Class. Jim T m  is a h e w  the St. Lbds Cardinals and of twenty*& miles (the..- 
&Tduab of fie Randolph Comt3' the New York Yankees have bat from Mle to Piedm 
W d  *hool and was v a k f i ~ d ~  fled tor world supremacy. 1 hag- in tme hour knd fora: 
of hi8 e lm.  He also p-ldent thgt everyone interested in the sync d you students f h a  1 
af'the FFA 
' national sport knows that the Yanks mont eoultl stea or' bo 
%earmrer, Wyman Emene "Dood" are tops In the baseball r ~ ~ r l d  cycie, Mr. B a e r  woul- 
~ i r l p a ~ i c b ,  who is he- f~ win; so we will now take up more ing you tKe finer 
first time, and who is irom Oak- i m v t  even& racing. 
" -- 
edoosa, where -Ord she made a TUca- very a b u t  t h a t t o  will be let attract in on something att ntion ~ ~ ~ ~ ~ d l ,  Gaty's door whittle, somebing bark  
loow High and Northport. bB is f 
a very p-ular shdent and weU- 
lieed by everyone. 
Dick Larkin, reporter. Is a first- 
quarter freshman, the sm of an 
Army ofh'mr. comes from Tampa. 
Florida. Dick seems tn be everf- 
body% friend, always friendly to ell. 
We are expecting great things 
f r a  this group of freshmen this 
year. 
S O P H O ~ ~  CLA88 
The sopnomores met September 
30 with their faculty adviw, PD. 
W. C. Calvert, .to select offleefsr f&r 
the 1943-44 yew. The 
people were elected: Stud 
cil hpremtatives: ICa 
hew, Edna Bailey. 
Jahn Deeson; Vke-PFss 
ryn Knight Social Condnlt 
hentative,  
rdw, Cleo 
ri8m Wood; 
fee. 
JawIOB bLAss. 
c u b ; t ~ ~ a r p i n  the 
Summer Quarter. 
of the most capable end 
exce-t choice for junior p-. 
Preqp. 
Vice-president Inez w a r n s *  a- 
so hails from the halLrr af Snead 
ahd qme to IS thls fall. Inez held 
several important otiires at Snead 
and is an asset to the class of whidh 
she is an officer. 
N-+s T n n a r  nlrra * *ar - r r r r -  'Lrr 
HIGH SCHOOL GIRLS - 
DEFEAT COLLEGE CO-EDS 
IN VOLLEYBALL GAMES 
A team of girls picked &om the 
vo11wb.U class met aa e t  of
high school girls in a series d 
voneyball games recently. Tbg 
games were played on two days. 
each day the winner fbeLng eh-n 
by tbe best two out of three games. 
At the first clash the co.erls 
emerged victorious with a score 
left no room for doubt. The 
oltrts apparently sparked 
sch003 girls with a new 
they took. the next two 
itb perfect ease. 
. Taking pity on the 
losers. Coach ' S t e v e  
two boys in the college 
school octet was still 
eombihation to overcome. 
0 b w  to MCKe 
Turn Back s Page 
LT we ~ $ 1  each quarter a page 
of mi- college life and if we turn 
one page, we AaU be in the Summer 
Quarter again. A glance through 
, we publfcfty mqtbook. of 5. S. 
Need a PickLi 
utes over a te 
brain of a pretty 
ed or her handsome 
around the tenn 
we d m  our hats .ti) 
education coursnr 4 
" O m  A m e r i c a n  s y s t e m  i s  e c o n o m i c  
l i b e r t y ,  d e m o c r a c y ,  a n d . f r e e  e n t e r -  
p r i s e .  A s  W a l l a c e  s a y s ,  t h i s  i s  t h e  
C & t u r y  o f  C m m o n  M a n .  B u t  t h e  
s i g n  o f  t h e  c o m m o n  m a n  i s  ' n o t  a  
b o t t l e  o f  m i l k ,  n o t  a  s t a n d a r d  of 
l i v i n g  d o n e .  T h a t  i s  o n l y  h a l f  
o u r  d e a l .  W e  b e l i e v e  t h a t  l i b e r t y  
a n d  b r e a d  c a n  b o t h  b e  h a d .  a n d  w e  
w a n t  t h e m  t o g e t h e r .  W e  w a n t  t h i s  
' w 2 f o I . e  f l o w e n  of t h e  A g n e r i c h n  
i d e a l . '  
h a s  a n y  s e c r e t  b a r g a i n  i n  . m i n d .  
T h e  d i c t i o n a r y  s a y s .  a l s o ,  t h a t  d e a l  
m e a n s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  c a r d s ,  o r  
' a  s i n g l e  r o u n d  o f  p L a y ; '  t h e  d i s -  
t r i b u t i o n  o f  a  w h o l e  p a c k ,  a s  i n  
,  b r i d g e ;  o r  a  s i n g b  p l a y ,  a s  i n  
p o k e r .  C a n  i t  b e  t h a t  C o l o n e l  
A y e r s  i s  s p e a k i n g  a s  a  p o k e r  p l a y e r  
'  a n d  I  a s  a  b r i d g e  p l a y e r ?  C e r t a i n l y  
w h a t  I  m e a n  w h e n  I  s a y  t h a t  t h e  
N e w  D e a l  i s  d e a l t  i s  t h a t  t h e  c a r d s  
h a v e  b e e n  d i s t r i b u t e d ,  t h a t  t h e  l e g -  
i s l a t i o n  h a s  b e e n  p a s s e d ,  a n d  t h a t  
w e  n e e d  n o w  t o  g o  o n  w i t h  t h e  
g a m e . "  
M r .  G r a v e s  p o i n t e d  o u t  t h a t  h e  
c o u l d n ' t  s a p  " l e t ' s  p l a y  t h e  g a m e "  
a n d  s t i l l  n o t  b e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
c a r d s  t h a t  h a v e  b e e n  d e a l t .  H e  
w a n t s  t h e  g o o d s  t h i n g s  t h a t  t h e  
N e w  D e a l  h a s  b r o u g h t  a b o u t  t o  b e  
c a r r i e d  o n  w i t h  a s  m u c h  v i g o r  a s  
e v e r .  
" C o m e  R e p u b l i c a n  o r  D e m o c r a t ,  
t h e  N e w  D e a l  w i l l  n o t  b e  u n d e a l t ,  
u n l e s s  s o m e  N e w  D e a l e r s  w h o  h a v e  
S t .  V i t u s  d a n c e  c a n ' t  a t o p ,  a d  
t u r n  t h e  n a t i o n  a b t n s t  t h e  w h o l e  
t h i n g  i n  a  p r o p e r  f e a r  o f  s o d a l i s m ,  
t o t a l  s t a t i s m ,  o r  w h a t e v e r  n a m e  y o u  
c h o o s e  t o  c a l l  a  G o d . p I a y i n g  g o v e r n -  
m e n t , "  h e c l a r e d  t h e  s p e a k e r .  " T h e  
m e n a c e  t o  t h e  N e w  D e a l  n o w  i 6  
t h e  p e r p e t u a l  N e w  D e a l e r s .  
" W e  a r e  w i n n i n g  t h i s  w a r ,  a n d  t o  
d o  i t  w e  h a v e  g a t h e r e d  a n d  
l ~ u n c h e d .  t h e  g r e a t e s t  s u m  t o t a l  o f  
f o r c e  e v e r  k n o w n  t o  m a n .  F o r  t h i s  
p u r p o s e  o u r  g o v e r n m e n t  h a s  h a d  
t o  p l a y  G o d .  O n l y  G o d  c a n  m a k e  a  
t r e e ,  a n d  o n l y  G o d  c a n  t e l l  e c o n o m i c  
l a w s  t o  s h n d  s t i l l  o r  c o m p l e t e l y  
c o n t r o l  a n  e c o n w y ,  b u t  o u r  g o v -  
e r n m e n t  m u s t  t r y .  W e  h a v e  n o  
r i g h t  i n  p a t r i o t i s m  o r  g o o d  s e n s e  
t o  o b j e c t  n o w  o r  a s k  p e r i e t i o n .  b u t  
w e  h a v e  e v e r y  r i g h t  a n d  n e e d  a s  
A m e r i c a n s  t o  v o w  t h a G  t h i s  E d -  
p l a y i n g  + a l l  e n d  w h e n  U s  w a r  
e n d s ,  .  t h a t  p u r  A m e r i c a n  s y s t m  
d o e s n ' t  i n c l u d e  i t  a n d  y I U  n o t  e n -  
d u r e  i t .  
" T h e  w h o l e  f l o w e r !  T h i s  i s  n o  
g r o w h e t o o  o l d  t o  d r e a m .  T h i s  i s  n o  
p o l i c y  o f  i n - b e t w e e n  o r  t h e  m i d -  
d l e '  o f  s o m e t h i n g ,  n o  n e g a t i v e  p l e a  
f o r  d u l l  a p p e a s e m e n t .  I t  i s  a n  a p p e a l  
f o r  t h e  G r e a t  f i t  T h i n g  i n  A m e r -  
i c a ,  t h e  N e w  L i t e r a l i s m ,  i f  y o u  w i l l ,  
t h e  u p w a r d  s w i n g  o f  a  s p i r a l  t h a t  
*  
h a s  c i r c l e d  f o r  b r e a d  a n d  m u s t  c i r -  
c l e  n o w  a  w h i l e  f o r  l i b e r t y . "  
-  
A  l a r g e  n u m b e r  of p e o p l e  p a c k e d  
t h e  a u d i t o r i u m  o f  t h e  R e c r e a t i o n  
C e n t e f  t o  i t s  l i m i t .  T h e  c r o w d  
S h o w e d -  t h a t - * &  p e o p l e  o f  , J a c k -  
h a s  c i r c l e d  f o r  b r e a d  a n d  m u s t  c i r -  
c l e  n o w  a  w h i l e  f o r  l i b e r t y . "  
-  
A  l a r g e  n u m b e r  of p e o p l e  p a c k e d  
t h e  a u d i t o r i u m  o f  t h e  R e c r e a t i o n  
C e n t e f  t o  i t s  l i m i t .  T h e  c r o w d  
S h o w e d .  t h a t - * &  p e o p l e  o f  , J a c k -  
s o n v i l l e  a n d  t h e  v i c i n i t y  a r e  v i t a l l y  
& a i r . % . a n d -  - p x d w -  
f n g  o u t "  p a r t y  a t  t h e  R e c r e a t i o n  
C e n t e r ,  w h e r e  t h e  g i r l s  s a w  t h e  
m a l e  r a t s  f r o m  F o r n e y  d r e s s e d  v e r y  
u n u s u a l l y .  A b b r e v i a t e d  c o s t u m e s  o f  
t o w e l s ,  s m p s  of b i u e  a n d  g o l d  
c l o t h ,  b a t h r u b e s ,  p a j a m a s ,  a n d  s e v -  
e r a l  u n m e n t i o n a b l e s  s e e m e d  t o  b e  
t h e  v o g u e .  T h e  b o y s  d i d  n o t  s e e m  
a t  a l l  e m b a r r a s s e d  ' b y  t h e i r  n e w  
o u t f i t s ,  a n d  a e y  w e r e  t h e  c e n t e r  o f  
i n t e r e s t  o n  t h e  d a n c e  f l o o r .  
T h e  g r o u p  m a r c h e d  a r o u n d  t h e  
a u d i t o r i u m  s i n g i n g  " P i s t o l  P a c k i n g  
M a m m a , "  w h i l e  # e  u p p e r c l a s s m e n  
v i e w e d  t h e m .  A  G r a n d  M a r c h  w a s  
s t a r t e d .  a n d  t h e n  a  S n a k e  D a n c e  
w a s  p e r f o r m e d  i n  w h i e h  a l l  t h e  
r a t s  t o o k  p a r t .  E a c h  f r e s h m a n  g i r l  
h a d  t o  a s k  s o m e  m a l e  t o  d a n c e ,  a n d ,  
n e e d l e s s  M  q a y ,  a  f e w  w e r e  r e f u s e d  
A  g r a n d  o l d  s q u a r e  d a n c e  b r o u g h t  
t h e  h i g h l y  e x c i t i n g  R a t  D a y  a t  
3 .  S .  T .  C .  t o  a  f i t t i n g  c l o s e .  
F r e n c h  S t u d e n t s  
T o  H e a r  " F a u s t "  
D r .  J o n e s  a n d  t h e  m e m b e r s  o f  
h i s  F r e n c h  c l a s s e s  p l a n  t o  g o  t o  
t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  " F a u s t , "  b y  
G u o n o d ,  i n  B i r m i n g h a m  o n  O c t o b e r  
2 8 .  D r .  J o n e s  i s  e s p e c i a l l y  a n x i o u s  
f o r  h i s  s t u d e n t s  t o  s e e  t h i s  o p e r a  
a s  i t  i s  w r i t t e n  i n  F r e n c h .  S o m e  
o f  t h e  m o r e  a d v a n c e d  s t u d e n t s  w i l l  
b e  a b l e  t o  t r a n s l a t e  t h e  o p e r a  w h i l e  
o t h e r s  a m  s t u d y i n g  t h e  s t o r y  i n  
o r d e r  t o  b e  a b l e  t o  f o l l o w  t h e  t h e m e  
t h r o u g h  t h e  a c t i o n s  a n d  m u s i c .  
T h o s e  m a k i n g  t h e  t r i p  a r e  m e m .  
b e r s  o f  t h e  t w o  % s t  y e a r  F r e n c h  
c l a s s e s .  t h e ?  s e c o n d  y e a r  c l a s s .  t h e  
t h i r d  y e a r  c l a s s ,  a n d  a l l  m e m b e r s  
o f  t h e  h i g h  s c h o o l  c l a s s .  M e m b e m  
o f  t h e  f a c p l t y  g o i n g  a r e  D r .  C a y -  
l e y ,  D r .  S e l f ,  M r .  G a r y ,  M i a s  B u l -  
l o c k ,  M i s s  C u r t i s s ,  M i s s  B u s h ,  D r .  
a n d  M r s .  J o n e s ,  a n d  a l s o  L t .  a n d  
M r s .  B i s e t .  
T O W N  M E E T I N G  P L A N S  
( C o n t i n r e e d  f r o m  p a g e  o n e )  
R .  P .  F e l g a r . '  
D r .  C .  E .  C a y l e y  w a s  i n t r o d u c e d  
b y  M i s s  W e a v e r .  H e  s p o k e  o n  t h e  
T o w n  M e e t i n g s  f o r  P e a c e  & a t  a r e  
b e i n g  h e l d  t h i s  . f a l l  a t  t h e  U S O .  
H e  d i s c u s s e d  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  
m e e t i n g s  w h i c h  w a s  h e l d  T u e s d a y  
n i g h t ,  O c t o b e r  5 .  D r .  C a y l e y  u r g e d  
a l l  s t u d e n t  t o  a t t e n d  t h e  m e e t i n g ,  
a  ' d e b a t e  b e t w e e n  C o l .  H a r r y  M .  
A y e r s ,  o t  A n n i s t o n  a n d  J o h n  T e m -  
p l e  G r a v e s ,  I I I ,  o f  B i r m i n g h a m .  
D r .  C a y l e y  d i s c u s s e d  s o m e  of t h e  
p e a c e  p r o b l e m s  t h a t  a l r e a d y  f a c e  
u s .  H e  b r o u g h t  o u t  t h o s e  p r o b -  
l e m s  t h a t  w i l l  f a c e  U S  w h e n  t h e  
w a h  i s  o v e r .  H e  e m p h a s i z e d  t h e  
a d v a n t a g e  o f  a  " s u p e r  s t a t e "  c o m -  
p o s e d  o f  n q t i o n s  w h o s e  p r i m a r y  i n -  
t e r e s t  w o u l d  b e  d e m c t c r a c y  a n d  t h e  
u s .  H e  b r o u g h t  o u t  t h o s e  p r o b -  
l e m s  t h a t  w i l l  f a c e  U S  w h e n  t h e  
w a h  i s  o v e r .  H e  e m p h a s i z e d  t h e  
a d v a n t a g e  o f  a  " s u p e r  s t a t e "  c o m -  
p o s e d  o f  n q t i o n s  w h o s e  p r i m a r y  i n -  
t e r e s t  w o u l d  b e  d e m c t c r a c y  a n d  t h e  
r i g h _ t s  o f  t h e  c o m m o n  m e n .  
- 3 k a w d h g  w a s  a d j o u r n e d  b y  
M i s s  W e a v e r .  
b e i n g  f o r c e d  t o  l i s t e n  t o  m u s i c  s u c h  
s  a l l  t h e  r e s t a u r a n t s  a f f o r d  i n  E u -  
r o p e .  S h e  w e n t  o n  t o  s a y  t h a t  t h e  
u n e r i c a n s  t o o k  o n e  t h i n g  f r o m  t h e  
E u r o p e a n s  w h i c h  t o  h e r  i s  a  m o s t  
o b n o x i o u s  a u s t o n ;  n a m e l y ,  " t i p -  
p i n g . "  
M r s .  D r a g k i n  a s s e r t e d  t h a t  s h e  
b e l i e v e s  d a n c i n g  i s  t h e  b e s t  f o r m  
o f  e x p r e d o n .  T h i s  m a y  w e l l  b e  
p r o v e d  b y  w a t c h i n g  h e r  e x h i b i t  
h e r  d a n c i n g  a b i l i t y  a t  t h e  J a c k s o n -  
v i l l e  R e c r e a t i o n  C e n t e r .  
W h e n  a s k e d  h e r  f e e l i n g  t o w a r d  
a  d e m o c r a c y ,  Mm.. D r a ~ k i n  q u i c k l y  
a n s w e r e d  t h a t  t h  d e m w r a t i c  f o r m  
' o f  g o v e r n m e n t  i s  t h e  o n l y  g o v e r n -  
m e n t ,  a n d  s h e  b e l i e v s  t h a t  i t  c a n  
r r v e r  t r u l y  e x i s t  w i t h o u t  a  m i d d l r  
c i a s s  d f  p e o p l e .  S h e  w t e d  t h e  
g r e a t n e s s  of t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  
& r o u g h  A b r a h a m  L i n c o l n ,  w h o  
r o s e  t h e  h a r d  w a y .  S h e  s t a t e d  t h a t  
w e  c o u l d  n e v e r  a p p r e c i a t e  s u c h  
n e a t n e s s  u n t i l  w e  h a d  l i v e d  
w i t h o u t  i t .  
M r s .  D r a p k i n  s p o k e  c$ h o w  l u c k y  
w e  A m e r i c a n s  a r e  i n  e v e n  b e i n g  
a b l e  t o  e a t  u n d e r  p r e s e n t  c o n d i -  
t i o n s .  S h e  r e p r o v e d  u s  f o r  o u r  
c o m p l a i n i n g  c o n c e r n i n g  t h e  r a d  
t i o n i n g  p r o g r a m ;  s h e  a s s e r t e d  t h e  
b e l i e f  t h a t  f r e e d o m  o f  s p e e c h  i s  a  
m a r v e l o u s  t h i n g .  J u s t  t o  k n o w  t h a t  
, s h e  c a n  s a y  w h a t  s h e  p l e a s e s  a t  
a n y  t i m e  s e e m s  w o n d e r f u l  t o  h e r .  
I n  c o n c l u s i o n ,  M r s .  D r a p k i n  
s p o k e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  b e i n g  
t h e  o n l g  c o u n t r y  i n  t h e  w o r l d  w o r t h  
l i v i n g  i n .  
Q U J Z  P R O G R A M  
F E E A T U R E  A T  A S S E M B L Y  
b  
.  O n  S e p t e m b e r  2 8 ,  t h e  J .  S .  T . , C .  
: S t u d e n t  C o u n c I l  p r e s e n t e d  a  q u i z  
p r o g r a m  i n  g e n e r a l  a s s e m b l y  i n  
c e l e b r a t i o n  o f  C o n s t i t u t i o n  W e e k  
o n  t l i f i e  J .  S .  T .  C .  c a m p u .  
" C o n s t ~ t u t i n  W e e k "  w a s  h i i t i a t e d  
t o  b e t t e r  a c q u a i n t  e v e r y  s t u d e n t  
w s t h  t h e  c o n s t i t u t i o n  of J : S .  T .  C .  
S t u d e n t  G o v e r n m e n t .  
E i g h t  s t u d e n t s  w e r e  s e l e c t e d  a t  
r a n d o m ,  a c d  w e r e  d i v i d e d  i n t o  t w o  
t e a m &  t h e  r e d s  a @  b l u e s .  The 
q u e s t i o n s  w e r e  a k e d  b y  F r a n c e s  
W e a v e r .  p r e s i d e n t  o f  t h e  S t u d e n t  
C o u n c i l ,  a n d  s c o r e s  w e r e  k e p t  b y  
F r a n c -  E r n b a l l  s e c r e t a r y  o f  t h e  
S t u d e n t  C o u n c i l .  
T h e  f i n a l  c o u n t  i n  t h i s  b a t t l e  of 
k n o w l e d g e  w a s  1 1 %  f o r  t h e  . ' b l u e s w  
a n d  1 0 %  f o r  t h e  " r e d s . "  T h e  w i n -  
n i n g  t e a m  w a s  c o m p l i m e n t e d  w i t h  
a  " s e t - u p "  f r o m  t h e  S l h d e n t  C o u n -  
c i l .  
T h e  s t u d e n t s  p a r w p a t h g  o n  t h i s  
p r o g r a m  w e r e :  S W h  G l e n n ,  M a r y  
M c W h o r t e r ,  K a t h e r i n e  K i l l e b e w ,  
B h r t c n  T a t u m ,  R e b e c c a  T u c k ,  C l y d e  
B a k e r .  L i l l i t h  M o o r e ,  a n d  G w e n -  
d o l y n  A n d e r s .  
p r o m i s e  z o  r e m a i n  a c u v e  l n  m e n -  
t i a l  m i l i t a r y  o r  c i v i l i a n  n u r s i n g  f o r  
t h e  d u r a t i o n .  
A  n a t i v e  o f  M c M i n n v i l l e ,  T e x . ,  
M i s s  C o l v i U e  i s  a  g r a d u a t e  o f  t h e  
S t e g h e n s  J u n i o r  C o l l e g e ,  C o l q m b i a ,  
MO., a n d  o f & e  V a n d e r b i l t  U r i i v e r -  
s i t y  H a s p i t a l .  
A s  a n  u n d e r g r a d u a t e  %he w a s  a c -  
t i v e  i n  d r a m a t i c s ,  a  m e m b e r  o f  t h e  
B e t a  H o n o r a i - y  S c h o l a s t i c  S o c i e t y ,  
a n d  t r e a s u r e r  o f  t h e  Z e t a  M u  E p -  
s i l o n  S o c i e t y .  
S h e  h o l d s  m e m b e r s h i p  i n  t h e  
A m e r i c a n  N u r s e s '  A s s o c i a t i o n ,  t h e  
A m e r i c a n  R e d  C r o s s  a n d  t h e  T e n -  
n e s s e e  S t a t e  N u r s e s '  A s s o c i a t i o n .  
N u r s i n g ,  M i s s  C o l v i l l e  b e l i e v e s ,  i s  
w a r  w o r k  w i t h  a  f u t u r e .  T h e  f i r s t  
w o m e n  ' i o  g o  o v e r s e a s  w i t h  t h e  
a r m e d  f o r c e s  w e r e  t h e  A r m y  a n d  
N a v y  n u r s e s .  E v e n  b e f o r e  s h e  
g r a d u a t e s ,  t 4 e  s t u d e n t  n u r s e  i s  n o w  
r e c o g n i z e d  a s  b e i r r g  i n  - a  s e r v i c e  
a s  e s s e n t i a l  a s  t h a t  u n d e r t a k e n  kY 
t h e  W A C S ,  t h e  W A V E S ,  t h e  S P A R S  
a n d  t h e  M a r i n e s .  S t u d e n t  n u r s e s  
r e l e a s e  g r a d u a t e  n u r s e  f o r  s e r v -  
i c e  o v e r s e a s  o r  j n  m i l i t a r y  o r  n a v a l  
h o s p i t a l s ,  a t  h o m e .  A s  a  p o s t - w a r  
p r o f e s s i o n ,  n u r s i n g  o f f e r s  o p p o F -  
t u n i t i e s  w h i c h  h a v e  b e e n  g r e a t l y  
e x p a n d e d  b y  t h e  w a r .  S t u d e n t  
n u r s e s  w i l l  b e  c a L l e d  u p o n  t o  t a k e  
p a r t  i n  p o s t - w a r  r e c o n s t r u c t i o n  
g r o g r a m s  a b r o a d  a n d  a t  h o m e .  
T h e r e  i s  n o w ,  a n d  t h e r e  i s  e v e 4  
e v i d e n c e  t h a t  t h e r e  w i l l  c a n t i n v e  
t o  b e  a f t e r  t h e  w a r .  a  g r e a t  n e e d  
f o r  n & r s ~ o t  o n l y  i n  h o s p i M s  
a n d  o t h e r  i ~ s t l t u t i o &  b u t  a h  i n  
p u b l i c  h e a l t h  n u r s i n g ,  a s  - h e r s  
i n  s c h o o l s  of n u r s i n g  i n  g o v e r n m e n t  
w o r k  w i t h  t h e  U .  S :  p t f b l i c  H e a l t h  
S e r v i c e ,  t h e  U .  S .  B u r e a u  o f  I n -  
d i a n  A f f a i r s ,  t h e  U .  S .  V e t e r a n s  A d -  
n i i n i s t r a t i o n ,  a n d  i n  a  n u m b e r  o f  
s p e c i a l i z e d  f i e l d s .  
M i s s  C o l v i l l e  d i s c u s s e d '  t h e  o p p o r -  
t u n i t y  f o r  c o l l e g e  w o m e n  i n  n u r s -  
i n g  a n d  h e l d  c o n f e r e n c e s  w i t h  s t u -  
d e n t s  I n t e r e s k d .  
T r a i n i n g  S c h o o l  
S p o n s o r s  S h o w  
T h e  L a b o r a t o r y  S c h o o l  o f  t h e  
c o l l e g e  s p o n s o r e d  a  b a b y  s h o w  o n  
F r i d a y ,  O c t o b e r  8 ,  a t  t h e  J a c k s o n -  
v i l l e  R e c r e a t i o n  C e n t e r .  T h e  a u -  
d i t o r i u m  a f  t h e  C e n t e r  w a s  c r o w d -  
e d  w i t h  p w e n t s  a n d  c h i l d r e n .  A b o u t  
t w e n t y - f i v e  b a b i e s  b e t w e e n  t h e  
a g e s  o f  o n l y  a  f e w  m o n t h s  a n d  
t h r e e  a n d  o n e - h a l f  y e a r s  w e r e  e n -  
t e r e d  i n  t h e  c o n t e s t .  L i t t l e  C h a r l e s  
D a l e  A n g e l i c h  r e c e i v e d  t h e  l a r g e s t  
n u m b e r  of v o t e s  i n  t h e  c o n t e s t  t o  
b e m m e  t h e  w i n n e r .  
A  '  p r o g r a m  d u r i n g  t h e  a f t e r n o o n  
i n c l u d e d  g r o u p  s i n g i n g  l e d  b y  M i s s  
E l l i s  w i t h  M r s .  J .  L .  T o w n l e y  a t  
t h e  p i a n o  a n d  a  T o m  T h u m b  W e d -  
d i n g  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  M i s s  
L u c i l l e  W i l l i a m s  a n d  M i s s  A u d r e y  
D o b b .  
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E l l i s  w i t h  M r s .  J .  L .  T o w n l e y  a t  
t h e  p i a n o  a n d  a  T o m  T h u m b  W e d -  
d i n g  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  M i s s  
L u c i l l e  W i l l i a m s  a n d  M i s s  A u d r e y  
D o b b .  
T h e  p r o c e e d s  f r o m  t h e  s h o w  a r e  
t a - b e  u s *  f o r  i u r t h e r -  i m p r m  
m e n t s  o f  . t $ o  - t r a i n i n g  s c h o o l .  
S .  ' I ' .  C .  s i n c e  tb b e g m n i n g  , M  # # @  
S u m m e r  Q u a r t e r .  T a t u m  i s  ohq! 
o f  t h e  m o s t  c a p a b l e  a n d  w  
pe- o n  * e  c a m p u s ,  a d $ l  i b  
e x c e l l e n t  c h o i c e  f o r  j u n i o r  m .  
P - Y .  
V i c e - p r e s i d e n t  I n e z  ~ f f l i a m s '  d -  
s o  h a i l s  f r o m  t h e  h a l l s  of S n c a d  
a n d  c a m e  t o  u s  t h i s  f a l l .  I n e z  h e l d  
s e v e r a l  i m p o r t a n t  o f f i c e s  a t  S n e a d  
a n d  i s  a n  a s s e t  t o  t h e  c l a s s  o f  w h i c h  
s h e  i s  a n  o f f i c e r .  
N o t a  J o n e s ,  c l a s s  t r e a s u r e r ,  ' b  S  
b e e n  a  s t u d e n t  a t  J a c k s o n v i 8 e  
s i n c e  t h e  g r e e n e s t  d a y s  d  a  g r e e n  
f r e s h a n .  S h e  p o s s e s s e s  e v e r y  
q u a l i f i c a t i o n  n e c e s s a r y  f o r - t h e  g o o d  
t r e a s u r e r ,  s u c h  c n r  h o n w t y ,  d e -  
p e n d a b l i t y ,  a n d  w  o n .  
A n n a  H a l l ,  r e p o r t e r ,  1 s  a  p  
u a t e  o f  W a l n u t  D r o v e  H i g h  
a n d  s i n c e  t h a t  g r a d u a t i o n  t h e * F @  
b e e n  a  p o p u l a r  s t u d e n t  a t  J .  S .  C .  
S e c r e t a r y  S t e t l a  M a e  G l e n n  r e g -  
i s t e r e d  a t  J a c k s o n v i l l e  t h i s  f d & r  
t h e  f i r s t  t i m e .  m e  f i n i s h e d  s t  
S n e a d ,  a l s o ,  a n d  S n e a d ' s  l o s s  i s  o u r  
g a i n  
M a r y  E l i z a b e t h  l V k W b o r t e r  a n d  
L i l l i t h  M o o r e  w e r e  c h o s e n  b y  t h e  
a s s e m b l e d  c l a s s  m e m b e r s  t o  s e r y e  
t h i s  y e a r  a s  r e p r e s e n t a t i v e s  o n  t h e  
S t u d e n t  C o u n c i l .  M a r y  E l i z a b p t b  
i s  a n o t h e r  o n e  o f  t h e  g i f t s  f r o m  
S n e a d .  S h e  i s  a  f o r m e r  r e s i d e n t  
o f  b a z ,  b u t  i t  h a p p e n e d  t h a t  w h e n  
s h e  c h a n g e d  s c h o o l s  s h e  c h a n g e d  
h e r  h o m e  a d d r e s s ,  t o o .  S h e  i s  n o w  
a  J a c k s o n v i l l i a n .  a n d  h e r  m o t h e r  
i s  t h e  d i e t i t i a n  a t  W e a t h e r l y  H a l l .  
L i U i t h  M o o r e  g r a d u a t e d  f r o m  J a c k -  
s o n v i l l e  H i g h  S c h o o l ,  a l t h o u g h  h e r  
h o m e  i s  a t  F l a t  R o c k .  S h e  w a s  M ,  
t a k e n  w i t h  t &  p l a c e  w h e n  s h e  f i n -  
i s h e d  h i g h  s c h o o l  t h a t  s h e  s t a y e d  
o n  a t  J .  S .  T .  C .  
R e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  s o c i a l  c o m -  
m i t t e e ,  L u c i l l e  R e d m o n d ,  i s  t h e  
t h i r d  m e m b e r  o f  Z h e  R e d r n o n d  f a m -  
i l y  t ~  a t t e n d  t h i s  c o l l e g e .  L u c i l l e  
i s  a c t i v e  i n  a l l  c o l l e g e  a c t i v i t i e s  a n d  
i s  w e l l  k n o w n  o n  t h e  c a m p u s .  
W i t h  t h e  g u i d a n c e  o f  t h e s e  n e w  
o f f i c e r s  t h e  J u n i o r  C l a s s  i s  l o o k i n g  
f o r w a r d  t o  a  p r o s p e r o u s  a n d  m o s t  
s u c c e s s f u l  y e a r .  
S E N I O I  C L A S S  
T h e  S e n i o r  C l a s s ,  w i t h  a  d e c i d e d  
l a c k  of m a l e  m e m b e r s ,  m e t  T h u r s -  
d a y  m o r n i n g ,  S e p t e m b e r  3 .  T h o s e  
w h o  w i l l  b e c o m e  s e n i o r s  w i t h i n  t h e  
n e x t  q u a r t e r  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
g r o u p .  W i t h  a  h a n d b o o k  a s  t h e i r  
g u i d e  a n d  D r .  A l l i s a n ,  s e n i m  c l a e  
a d v i s o r ,  o f f i c i a t i n g  a s  c h a i r m a n ,  t h e  
f o l l o w i n g  o f f i c e r s  w e r e  , d e c t e d :  
P r e s i d e n t ,  L e u p a  B u r n s ;  v i c e  p r e s -  
i d e n t ,  C a p i t o l a  S t a n f f e l d ;  s e c r e t a r y ,  
M a t t i e  M a e  R y a n ;  t r e a s u r e r ,  E d w i n a  
P a t t y ;  S a c i a l  C o m m i t t e e  R e p r e s e n t -  
a t i v e ,  W y n e l l e  R i d d l e ;  S t u d e n t  
C o u n c i l  R e p r e s e n t a t i v e s ,  M a b e l  D u -  
r a n  a n d  I n e z  S p e a r s ;  R e p o r t e r ,  L o -  
n e t i  W h i t e .  
A f t e r  a  s h o r t  d i s u s s i o n  o f  w h a t  
s e n i o r  c l a s s e s  & i d  d o n e  i n  t h e  
p a s t ,  m e m b e r s  b e g a n  t o  c o n s i d e r  
w h a t  t h e  p r e s e n t  s e n i o r s  m i g h t  d o .  
I t  w a s  d e c i d e d  a a t  m e e t i n g s  w o u l d  
b e  h e l d  o n  c a l l  b v  t h e  o r e s i d e n t  a s  
A f t e r  a  s h o r t  d i s u s s i o n  o f  w h a t  
s e n i o r  c l a s s e s  & i d  d o n e  i n  t h e  
p a s t ,  m e m b e r s  b e g a n  t o  c o n s i d e r  
w h a t  t h e  p r e s e n t  s e n i o r s  m i g h t  d o .  
I t  w a s  d e c i d e d  a a t  m e e t i n g s  w o u l d  
b e  h e l d  o n  c a l l  b y  t h e  p r e s i d e n t  a s  
t h e  n e e d  f o r  t h e m  a r i s e s .  M o s t  o f  
t @ e -  s p e d f i e - - p I a r r s ,  k o w e w ~ , ~ s e a -  
l e f t  t o  f u t u r e  r r l e e t l n g s .  .  
r u  - 9 .  p r s n . * . b s  u r s  r - y  v a u  L s q a s  
F k ~ - k b & i v e  i s  e x h d  t o  p u t  t h e m  
w h e n  t h e  s c a r e s  
T u r n  B a c k  a  P a g e  
I f  w e  c a l l  e a c h  q u a r t e r  a  p a g e  
of o u r  c o l l e g e  l i f e  a n d  i f  w e  t u r n  
o n e  p a g e ,  w e  s h a l l  b e  I n  t h e  S u m m e r  
Q u w t e r  a g a i n .  A  g l a n c e  t h r o u g h  
t h e  p u b l i c i t y  s c r a p b o o k  .  o f  J .  S .  
'1:- C .  s h o w s  j u s t  h o w  m a n y  i n t e r -  
e s t i n g  t h i n g s  t h o s e  s t u d e n t s  n o t  
h e r e  l a s t  q u a r t e r  m i s s e d .  M o s t  
n o t i c e a b l e  a m o n g  t h e s e  w e r e  t h e  
n u m e r o u s  s p e a k e r s  w h o  w e r e  . o n  
t h e  c a m p u s  d u r i n g  J u n e ,  J u l y ,  a n d  
A u g u s t .  F o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h o s e  
n s t  h e r e  Iwn w e  n o w  t u r n  b a c k  
a  p a g e  f o r  a  g l i m p s e  o f  t h e  v i s i -  
b r s .  
H e a d i n g  t h e  l i s t  o f  s p e a k e r s  w a s  
E r n e s t  S t o n e ,  s u p e r i n t e n d e n t  of 
t h e  D e K a l b  C o u n t y  S c h o o l s  a n d  
p r e d d e n t  o f  J .  S .  T .  C .  A l u m n i  A s -  
s o c i a t i o n .  I t  w a s  a  b i g  d a y  f o r  
M a l b  C o u n t y  o n  t h e  c a m p u s ,  
f o r ,  a f t e r  M r .  S t o n e ' s  a d d r e s s ,  t h e  
l a c u l t y  m e m b e r s  a n d  s t u d e n t s  o f  
t h a t  l o c a l i t y  w e r e  e n t e r t a i n e d  a t  
l w c h e o n  i n  D a u g e t t e  H a l l  w i t h  M r .  
a n d  M r s .  S t o n e  a s  h o n o r  g u e s t s .  
T h e r e  w e r e  a l s o  b i g  d a y s  f o r  t h o s e  
f r o m  M a r s h a l l ,  C l a y .  C l e b u r n e ,  
a n d  S t .  C l a i r  C o u n t i e s  w h e n  H u g o  
B l a c k ,  G c o r g e  M a r t i n ,  H .  E .  G r e e r ,  
a n d  R o y  G i b s o n ,  s u p e r i n t e n d e n t s  
o f  s c h o o l s  i n  t h e  c o u n t i e s  a f o r e  
m e n t i o n e d ,  w e r e  f e t e d  i n  t h e  s a m e  
w a y  a f t e r  t h e i r  t a l k s  w h e n  e a c h  
o f  t h e i r  c o u n t i e s  h a d  8  " d a y . "  
me p r e s i d e n t  o f  t h e  A l a b a m a  
E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  M r .  W .  SL 
S n u g g s ,  w h o  i s  a h  s u p e r i n t e n d e n t  
o f  t h e  O z a r k  S c h o o l s ,  w a s  o n e  of 
t h e  f i r s t  v i s i t o r s .  T o  t h e  a s s e m b l e d  
g r o u p  l i e  c o m p a r e d  c l a s s r o o m  c o n -  
d i t i o n s  i n  p a s t  c e n t u r i e s  t o  t h o s e  
o f  t o d a y  a n d  u r g e d  i n s t r u e t o r s  t o  
u s e  t h e i r  e x p e r i e n c e  t o  t e a c h  p e e -  
d o m  a n d  d e m o c r a c y .  
I n  J u l y ,  D r .  C .  B .  S m i h ,  p r e s i d e n t  
o f  T r o y  S t a t e  T e a c  e r s  C o l l e g e ,  
4  
g a v e  a n  i n t e r e s t i n g ,  a n d  i n s p i r i n g  
t a l k  o n  t h e  t o p i c ,  " F o r  W h a t  W e  
A r e  E d u c a t i n g . "  I m m e d i a t e l y  f o l -  
l o w i n g  h i s  a d d r e s s  h e  w a s  h o n o r e d  
a t  a  r e c e p t i o n  g i v e n  i n  t h e  s t u d e n t  
b u n g @ .  
C o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  a n d  t e a c h -  
e r s  f r o m  3 % ~  a n d  w i d e  i n  A l a b a m a  
f l o c k e d  t o  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
B u i l d i n g  o n  J u l y  7  t o  ' h e a r  o n e  a f  
t h e  l e a d i n g  e d u c a t o r s  o f  t h e  c o u n -  
t r y ,  D r .  W i l l i s  A .  S u t t o n ,  w h o  i s  
s u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  A t l a n t a  
S c h o o l s .  D r .  S u U o n ' s  t o p i c  w a s  
" A  N e w  E d u c a t i o n  f o r  a  N e w  
W o r l d , "  a n d  i n  h i s  a d d r e s s  h e  u r g e d  
a  b r o a d e n e d  o u t l o o k  f o r  a  w o r l d  
t h a t  h a s  h o m e  " o n e  w o r l d "  i n  o u r  
d a y  a n d  t i m e .  T h e  n e w s p a p e r s  g a v e  
h i m  c r e d i t  f o r  d e l i v e r i n g  q n e  o f  
t h e  m o s t  i n s p i r i n g  a d d r e s s e s  e v e r  
h e a r d .  
T h e  v i s i t  o f  D r .  J .  A .  K e l l e r ,  
p r e s i d e n t  o f  F I o r e n c e  S t a t e  T e a c h -  
e r s  C o l l e g e ,  b w g h t  t o  a  c l o s e  t h e  
f i r ; &  L R & ~ & - - .  - - u d v & h n g  u ~ i e  U L  
t h e  m o s t  i n s p  r i n g  a d d r e s s e s  e v e r  
h e a r d .  
T h e  v i s i t  D r .  J .  A .  K e l l e  
3  
p r e s i d e n t  o f  F l o r e n c e  S t a t e  T e a c h -  
e r s  C o l l e g e ,  b r 6 w h t  t o  a  c l o s e  t h e  
f i r s t  s i x  w e e k s  o f  t h e  s u m m e r .  
s ~ ~ i o n .  D r .  K e l l e r -  h a s  r u n  a e  
' g s b r m t - - o f -  &a 
w e  d o f f  o m  q 4 . & . 4 i e  
M u c & i m  
' -  .  -  
,  ' t  ,  m  
.  4  
I s a b e l l e  g q : . - - a  .  l f .  .  k . .  
l o v e .  N o w  t h e  @ a t - W  h p l s  m e  
i n t o  t h e  l i f e  o f  F a n e  H a .  T h i s  
l o v e  i s  I s a b e l l e .  
I s a b e l l e  i s  a  b e a u w  e r e a ~ o n ;  
s h e  i s  s t r e a m l i n M  i n  . e v e r y  w a g .  
A t  S h e ' s  p r e s e n t  n o t  m u c h  s h e i s  t o  a  l o o k  " d u s t y  a t ,  b u t  b l o n d . "  b m  
. a  h m r t  o f  o f l d .  S i n c e  b e a u t y  i S  a  
h a v e  o w l o o k e d  t h i s  m i n o r  & i L  
o n l y  s k M  d e e p ,  t h e  b o y s  a f  F o r d y .  
T o  s t o p  a n y  f u r t h e r  w o n d e r h g :  
I s a b e l l e  a n  u n k n o w n  i s  a  c . m t u r y .  3 6  s h n d d e r - s h a k e  d  
A  g r e a b r  
c O l l & i o n  o f  j u n k  n e v w  t r e -  
f o r e  h a d  t h e  p o w e r  d  l m m o t i o ~ 1 ,  
T h e  r e s e m b l a n c e  b e f w m  I s a b e l l  
a n d  a n y  o t h e r  c a r  p a s t  o r  p r e m t  
,  i s .  p u r e l y  c o i n c i d e n t d ;  h o w e v e g  
J a c k  B e n n y ' s  M a x w &  i s  a  c l o s e  
r e l a t i v e .  I t  i s  & l i +  t h a t  I = -  
& U e  a c c o m p a n i e d  N o a h  o n  h i s  
A r k .  
S h e  i s  e  ' p i e c e  d  r & s e  t h a t  J o h s ,  
D e a s o n  b o u g h t  f r o &  t h e  J u n k  p i l e  
in h i s  h e m e  t , o y n .  
S h e  c a m e  tnb - t o n  o n  a  
' i  
a n d  a  s p a r e ,  a n d  t h e n  s t o p p e d  w h i l e .  
J o h n  c o u l d n ' t  p e r s u a d e  
a n d  t h r o u g h  h o l l o w s .  s h e  s  
r u n n i n g  l k  t h e  " s p k i t  
b u m p s ,  s h a k e s ,  a n d  q u i v e r s  s h e  a r - ; : ; *  
r i v e s  s a f e l y  a t  F a r n e y  H a l l  . /  
S i n c e  h e r  a r r i v a i , : I s a b e l l e  U  n o t  
*  
g r e a t l y  i m p r o v e d ;  h o w e v e r ,  h b ~ .  .  
H i n t o h ,  a f t e r  d i a g f i o s i n g  t h e  c w  
r e p o r t s  m i n - - e l e c t r i c l & .  t h a t  s h e  1& -  
t h e  c a r  v i t a .  
I n  a  m e e t i n g  t h i s  a f t e r n o o n  w e  
e l e c t e d  c r e w  m e m b e r s .  J o h n  D e a -  
s o n ,  p i l o t ;  ~ i m . ' P o m  F r e n c h ,  r a d i a .  
o p e r a t o r ;  V e r n o n  W h i f f l e ,  r e p I r  
g u n n e r ;  J i m m i e  H i n t o n ,  m & k d c :  
C o o l i d g e  D i c k ,  w a t e r  b o y ;  ; u b l  t h e  
r e s t ,  p u s h e r s .  
L  I  
i n  M a b a m a ,  4 a J i n e ;  s e r v e d  a s  h i g h  
s c h o o l  p r i n c i p a l  m u n t y  s u p e r i n -  
t w d e n t ,  c o l l g e  p r e s i d e n t .  s t a t e  s u p e F l W & n f  T b e  s p e f r k &  a n d  p -
p e a l e d  t o  t h e  s t u d e n & '  f o  h a w  
p r i d e  i n  t h e i r  p r o f - n  a n d  i n  
t h e  S o u t h ,  a n d  t o  m a k e  t h e  b e s t  o f  
t h e  a b u n d a n t  m ~ r ~ e g  o f  b o t h  
D r .  G l a d s t o n e  Y e w  o f  sw 
o n d a r y  e d u c a t i o n  a t  & , V I r i f a t y  
o f  A l a b a m a ,  ad-. . h  t h e  
f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  a t  s p e c ~ l  
m e e t i n g s  a r r a n g e d  t o r  t h e i r  b e n e -  
f i t .  H i g h  t r i b u h  h w  b& p & &  
t o  D r .  Y e u e W s  a- a s  a n  edw 
c a t o r .  a  
F i f t y - o n e  s t u d e n t s  e i w  t h t i r  
d e g r e e s  v i a  w  . F & M .  S-er '  e *  
S c h o o l  o n  A u g u s t  3 3 ,  @ a .  k
R ? . - b * r l ~ g u - m i ~ h 9 - &  '  
t o  D r .  Y e u e W s  a- a s  a n  e d -  
c a t o r .  F i f t y - o n e  s t u d e n t s  e i w  a  t h e i r  
- e p e e s  v i a  i g @  S-er 
s c h o o l  o n  ~ u g u s t  3 3 ,  @ a .  ~ i . a z e r  ' %  
